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n rn ml ntu 1 m 
pengurusan jadual waktu individu. alam era tc nol gi m lum t, m m rup k n 
satu yang amat berharga. Oleh yang demikian p nguru an ma a ang fi i n adalah 
amat p nting. 
Laman web ini dilengkapi dengan ciri autenti asi pad laman diari bagi 
tujuan keselamatan. la juga dilengkapi dengan kalend r dan m eritahu untuk 
tarikh-tarikh penting pada ma a akan datang. ngan men gunakan uku alamat 
y- ng di cdi kan, enarai nama, a lam t -rn I irta n 1 r telc n d pat di im an 
dan dapat dicapai walaupun berada di ternpat lain. 
ccara ringka nya larnan eb ini esuai digunakan untu individu ng 
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Maklumat atas nasihat dan tunjuk ajar beliau, dimana telah mern erikan aya 
panduan yang amat berguna. 
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Bab J 'Pengenalan 
BAB 1: P N NA LAN 
1.1 Pendahuluan 
Projek yang akan dibangunkan m rupak n tu I m n w b n 
bersifat dinamik, iaitu e-DI Y. Ia merupakan diari ang 
boleh dicapai pada internet. Ia mempunyai iri-ciri p nja ualan, input dari 
pengguna dan juga keselamatan. Pada masa kini, kebanyakan in idu terlupa 
untuk membawa diari atau pun or antzer mereka. Ini I h di ata i dengan 
capaian diari di internet. Aplikasi ini dibangunkan agi mernperkenal an atu 
lagi cara bagi rnengemaskini kegiatan harian. 
1.2 Tujuan Projek: 
uju n pr jek ini dij lankan adal h untuk m rnbirn ing pelajar dalarn 
m m angunk n ebuah larnan we yang er ifat dinami . la merup kan 
tcknol gi web ma a ini ang banya diguna an dalam rnenialan n .aiatan 
e-dagang iaitu egiat n ck n mi c ara cl .ktr ni ang ·r m n di dalnm 
dunia internet. 
1.3 bj tif Proj · 
1. · k iru 1 uu unkun I 111 dtl ·11 on 11 int 









Bab 1 Pengcnalan 
--~----------- ---- ---· - -- --------·------~----·-- ... --· ------- 
2. Untuk merekabentuk dan mcmbangunkan antar muka y ng m narik d n 
interaktif pada modul p ngguna upaya I rn n w b ini b r iri . m h 
pengguna (u er-friendly) 
3. Dapat menyediakan sebuah laman web yang mernpunyai cm-cm e rti 
kalendar ataupun or anizer yang merupakan alatan yang pcnting pada ma a 
kini. 
4. Menyediakan diari yang fleksibel dan b leh menerirna input daripada 
pengguna. 
5. Kel bihan kepada pengguna rnema u kan data tert ntu ep rti p r ara 
penting yang akan dilakukan, n ta ringka alarnat n mb r tel f n dan lain- 
lain 
1.4 kop Projek 
. r jek ini t r hagi kepad dun m dul ut ma iaitu m duJ 
m dul pcntadbir. M dul p ng una kan di a a1 I h in r run . 
Walaubagaimanapun etengah halaman h n 
ang berdaftar ahaja. M du! entad ir h n a l h di a ai leh .milik 









Bab 1. Pcngenalan 
----------------~--- ---- --~-~-~---~-~-~---~·-··-----· -- ..  
1. Modul Pengguna 
Pada modul pengguna dalam e- J RY tcrdapat b rap lam n n 
boleh dicapai oleh semua pengguna. Walaubagaimanapun p ngguna tidak 
dibenarkan memadam ataupun rnengubah kandungan data y ng t r di ada. 
Modul pengguna mengandungi: 
o Menu utama 
Kalendar 




11. odul P ntadbir 
Modul pentadbir akan mem enarkan ntad ir an 1 ah untu m 
men 1el n ar an un. · un 1si ut nnu rn dul 









Bab 1 · Pengenalan 
o Mengemaskini laman web jika tcrdapat e aran r p rtukaran. 
o Mengurusk.an maklumat mclalui p nguru an p n kal n dot 
1.5 Keperluan Perkakasan dan Perisian 
I. 5 .1 Keperl uan Perkakasan 
Ciri-ciri perkakasan yang digunakan agi pr [ek ini ad lah rti 
berikut: 
o Mikrok mputer atau yang serasi dengan IBM d ngan 
pempr ses Pentium 233 Mhz atau le ih 
akera Kera ekurang- urangn a l 
Ruang ingatan ekurang- uran a 2 
apan k kunci dan tetiku 
P ncetak Inkj t 
1.5.2 Keperluan Perisian Utama 
Antar peri ian utams n a . 11 digunakan ba r ~c ini adalah e rti 
yang di en r ikan b rikut: 









Bah J Pcngenalan 
1.6 Perancangan 
Sistem yang akan dibangunkan kelak rncstilah rnematuhi t u 
objektif perancangan yang telah dibuat dan jug r ngk m bj k n 
telah ditetapkan supaya sistem dapat dilaksananak n tcp t p da m 
Objektifnya ialah mengadakan satu rangka kerja yang mcmudah an anggaran 
sumber, kos dan masa untuk perlaksanaan pr jek, Ang aran ini dibuat dalam 
jangkamasa tertentu, bermula dari permulaan pr jek dan diubah uai sedikit 
demi sedikit bagi menyesuaikan d ngan si tern yang akan di angunkan. 
angkah p rancangan dan per! k an an i tern p nting untuk men a at 
faedah-faedah yang telah di enarai an di wah: 
lch mendefina i c n pr ~ dan men ntu an 
o Mcngcnalpa ti ma alah-m alah y n tcrli at 
Pcnyu unan erj ecara aut mati dan rk inarnbungan 
ppr ~c 
1.7 P njadu I n Proj k 
alam pr e mb ngunan Y, uatu iadu I t I h di inn untu 
mcmastikan pem ngunan dilakukan dcngan .i t imati . in- in ·ri ut 
telah iam ii srat dalam pr • m - ngunan, 
l. 
I l JI,\ ( itu l I ih m 'II h 1-i1J Ht J 1 tu II 111 
'J tuh 
I uk in. 
I' Ill I ~ II 
I 11 I 








Bab J Pengenalan 
dengan keberkesanan sesuatu proses. ekiranya penjadualan men ambit mo. 
yang lama, sistem dikatakan kurang bcrkc an 
ii. Kualiti Jadual Waktu 
Kualiti jadual waktu yang dibina boleh diukur dari cgi 
o ejauh mana jadual waktu yang dibina mcrnatuhi yarat dan 
kekangan yang telah ditentukan 
o Kelenturan jadual waktu 
Narnun begitu, secara keseluruhannya ia bergantung kepada cara njadualan 
atau kekangan tertcntu. arta AN T tclah digun kan untuk menjadualkan 
tuga dan ma a yang diperlukan untuk m nj yak n pr jek ini. 
- Mac A11ril Mi .Jun Juhli OjtO 
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Bab J. Pengenalan 
----·----------- ------ ---·----···· ··~-- _, 
1.8 Ringkasan bab 
Bab ini memberi penerangan ringkas tentang pr ~ek yang k n dij t n n, 
Antaranya termasuklah objektif yang merupakan tujuan c enar p mbangunan 
laman web ini. kop pr jek pula merujuk kcpada m dul dan bahagian yang akan 
diberi tumpuan dalam projek ini kelak di samping p njadualan ang dit tapkan. 
Selain itu juga ia menerangkan kep rluan-kep rluan dari egi p rkakasan dan 
perisian yang akan digunakan bagi pr jek ini. ihujung ba ini dit rangkan 




















Bab 2 · Ulasan kesusasteraan 
-----------·-- - 
BAB 2 : ULA AN KE U A TERAAN 
2.1 Pengenalan 
Bab ini meliputi hasil kajian yang dilakukan mcngcnai lam n b 
yang akan dibangunkan. Tujuannya adalah untuk mcmb ri pernaharnan ang 
lebih mengenai tajuk yang akan dipilih. elain daripada kajian m ng nai 
projek ini, bab ini juga mengandungi analisis dan sintesis k atas istem edia 
ada. 
2.2 Kelebihan Menggunakan Komputer 
Pada ma a kini k mputer digun kan etiap h ri dalam tug 
m lak nak n tuga -tuga h rian. K rnputer m nyediakan p rlak anakan 
p ngiraan yang tepat, hiburan tclck munika i dan juga menguru kan 
kegiatan h rian kita. Ia digunakan leh ahli k rp rat a ar ra uni er iti 
dan juga di rumah. Antar le ih n dcng n mcngguna an rnput r ialnh: 
Penggunaan k mput ·r a an m n uran n 
dila ukan. 
. i I pa 11 u 11 bi s t 
n mu I ·l>ih t put d in 









Bab 2· Ulasan kesusasteraan 
1. Kelajuan 
Pada masa kini k mputer sccara piawainya b nak n tu . 
dalam 400 juta arahan dalam atu aat, J hanya mcng m ii kur n 
daripada satu saat untuk membuat keputu an. Ma a yang digunakan 
adalah jauh lebih cepat dibandingkan dengan manu ia. 
ii. Capaian Mak.lumat 
Komputer boleh mencapai rnaklumat-maklumat dengan mudah dan 
ef ien dengan hanya melalui pangkalan d t yang mengandungi 
b ri u-ribu rek d. Anda h n a pcrlu mcm ri rapa parameter 
arahan dan selebihnya ak n dipr c leh k mputcr. 
iii. M ny le aikan ma alah yung rumit, 
K mput r dapat mel k ana an ma lah yang k rnple dan rurnit ila 
di erta an den an alatan aug t pat dalarn ntu ri ian dan 
p rkak n. Ia da at m ngira jujukan ntu ang mpl k t n 
melakukan ebarang ilapan, 
iv. P n unuun Luman 
n unuan intern •t s sul ih . uu d ttr n ' in ·di 1 1 ·11 ·I 11 111 
maklum t · mukm di unnk 11 mm ti t 'Ill i in t WWW \I tu pun 









Bab 2· Ulasan kesusasteraan 
sambungan hipertek:s yang merupakan alatan yang paling p ntin dan b rf un . i 
untuk membawa pengguna kepada maklurnat yang perlu dib k lk n 
Laman web membekalkan: 
o Paparan maklumat secara tcrus kcrana paparan t k dan gr fik b I h 
diletakkan secara terus pada skrin 
o Pencapaian maklumat secara terus melalui enjm p ncan earch 
engine) 
o Penggunaan antaramuka pengguna dalam capaian maklumat 
Mengandungi aplika i multimedia eperti grafik erwarna, anirna i, 
klip vide dan audio digit I. 
entuk yang pclbagai untu tr n ak i k mer ii melalui internet 
2.3 M ngenai Diari 
iari m rupakan nguru ma lum t p ri adi agi kcgiatan h ri n. 
ran memben rk n pengguna rncletak an elbag i n t 1 ·rtuli · icpcrti 
senarai tuga tarikh nting lamat n m r tele n Ian lain-luin I t ii. 
Diari era 
m n n l un k p Id\ 










Bab 2: Ulasan kesusasteraan 
dan mempunyai bahagian-bahagian tertentu yang di cdiakan. cl i n d ri itn ju 
penggunaaan diari berasakan komputer dapat mcmpcrbai i k ur ng n di ri bi s 
seperti: 
a Kekurangan ciri untuk mendapatkan semula r kod yang t lab 
dituli . 
Dalam proses mendapatkan semula rek d dalam diari b rtulis, 
pengguna perlu memeriksa setiap larnan diari untuk mencari rekod 
yang dikehendaki. Walaubagaimanapun dengan p nggunaan diari 
bera a kan komputer r k d-rek d ter ebut dap t dicapai d ngan 
h nya menggun kan papan kekunci taupun t ti u . 
iri-ciri untuk m n ubah r kod yangs dia ada, 
Rek d-rek d dalam diari ra a kan k mputcr b lch diu ah dengan 
hanya m nekan papan kekunci d n tctiku . er eza dengan di ri 
bertuli yang m m erluk n ma a ng lam untu m nuli n emu! . 
Ruang an terhsd. 
Penggunaan diari bertuli adalah rguntung do · ut luh ertn ·. 
alaupun kcrtas itu I h dii i . mul 1. in id 1l 1h ti Ink ·f 1 i .n 
r an in in an ru 1t1 'tor in l ·~If I u1 ti I 1 t rhn I 111 t nd tf at 
1 ul n mr uh: 










Bab 2 · Ulasan kesusasteraan 
Diari bertulis tidak mempunyai ciri-ciri pintar untuk mem eritahu pen m t ri h- 
tarikh penting. Walaubagaimanapun diari bera a kan web 1 mpuny i iri- iri 
yang boleh mernberitahu pengguna ma a d n tarikh tcrtcntu up a p n un 1 bih 
bersedia. 
2.3.1 Diari pada masa kini 
Pada masa kini, penggunaan diari adalah tidak terlalu peribadi. Kini 
kawasan kerja dilakukan dalam atu kumpulan dan mem rlukan rk ng ian 
maklumat antara satu ama lain. Penggunaan diari ra n k mputer p da 
ma a kini adalah lebih kcpada atu kumpul n upaya rnaklumat-maklumat 
p nting dapat dicapai antara aiu ama I .in dal m m mg nd Ii an ma a etiap 
hari. 
[Man har Karnath, http://www.kamath.c m] 
Kebanyakan diari b ra ksn k rnput r ang 
perkongsian maklum t antara diari ang lain 
lalu di unakan m ·ml leh un 
utlook dun 
•r um ulun Lotus rgamzer. dua-duan a men ediakan enjadualan 
kalendar dan fun i-fung i tu n . Waluu H lim m \pun t r f 1p \t 
bukualamat 
n nhh 
1mun d ·rni i 111 1 'I' on • i \l\ JU htnl I u u kl ·It 11 I ln ·-m J 









Bab 2 · Ulasan kesusasreraan 
pengguna lain. Oleh yang demikian penggunaan diari peri adi ma ih dip rlu n 
walaupun kegatan harian banyak mernba itkan kcgiatan rkun put. n . 
Disebabkan itu, diari komputer tclah dikeluarkan d lam du b mtuk i itu r 1 
standalone dan versi workgr up. Versi standalone ad lah tcrtumpu k 
penggunaan peribadi dan syarikat kecil manakala versi wokgroup adalah untuk 
kegunaan syarikat korporat dan kumpulan kerja yang besar. 
2.3.2 Diari Berasaskan Web 
ebelum teknologi internet diper enalkan k pada awarn, ia telah di 
gunakan lch pihak tentera dalam i tern pertahanan. lep itu ia digunakan 
scbagai medium k munika i dalam uni r iti dan angunan kcrajaan. 
eberapa abad kemudian ckt r k mer ia] mula mcnggunakan int met 
sebagai sebahagi n daripada aktiviti k mer ial. Waiau agairnanapun, dcngan 
erkcmbangnya peng unaan internet p nggunaan e ra on-lin I h 
p ngguna adalah lebih adu dan t r ini, Antaran a i lah mun ulan 
perkhidmatan-per hidrnatan ra a kan w b n 
seperti H tmail dan hoo ail. crdap t juga edui u u 
bersifat on-Lin tu dan Mcbdil! in '0111 ut 1r I ul. '1sl1111g · • t 1 
diari -7'1111<' I. ' I •11 far d in bnn l lu i. 
b i 111 n • i 1kn11 1 n I ·s 111n 11ntu\.. k nuuniti int 111 l 









Bab 2 · Ulasan kesusasteraan 
web lain pada masa yang sama. Kebanyakan daripada di 
mempunyai ciri-ciri seperti kalcndar, jadual den pcm 
seperti diari biasa tetapi lebih tertumpu dalam k muniti dalarn int rn t. 
b 
m 
Penggunaan diari adalah lebih terturnpu kcp da h l peribadi. 
Walaubagaimanapun penggunaan kelendar on-line yang statik tidak 
memenuhi kehendak p ngguna pada masa kini. Kalendar bera a kan web 
meningkatkan sumber dan kuasa pada internet e ara gl bat. Ia adalah 
meliputi keseluruhan rangkaian dalam ukan, kalendar erita hiburan dan 
banyak lagi. Perkara-perkara rm leh di epadukan secara p ribadi atau 
berkumpulan dan dikema kini ecara rtcru an. 
engan lcbih I njut lagi, peja at k rp rat dan univ ·r iti-univcrsiti juga b J h 
menggunakan diari bera askan web untu erk ng i maklumat dan 
membenarkan penjadu Jan d n penguru an um er y ng lebih 
engan cara mt ia leh m ngi lankan kegitan- cgiatan ariket mt 
kepada um um. 
2.4 Produ · an T erd tp at di Dnl im Pn. nrun 
tt 1 ·u int t r ttt ·u b rh t li l iutuk Ii u i bt Pi' iu k input r Ji p 1, u 111. 
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mempunyai cir-ciri yang sama walaupun terdap l dikit b rbez nt tu 
sama lain. Berikut diberi penerangan tentang pcrisi n-peri ian t r but. 
2.4.1 Microsoft® Outlook 2000 
Microsoft Outlook adalah satu peri ian yang dik luarkan ol h gerga i 
perisian iaitu Syarikat Microsoft Corporation. la merupakan sebahagian 
komponen Microsoft Office 2000 yang digunakan ecara meluas dalam 
rumah dan syarikat-syarikat pada ma a kini. la juga ebahagian daripada 
Microsoft xchanage. Ia di ediakan dalam bentuk 'tandal ne dan 
workgr up. alam ver i tandal ne ia rtin ak cb gai Iatan e-m l untuk 
berk munika i antara p langgan dan jug kawan-kawan. Ia mengintegra ikan 
e-rnel kumpulan kerja dan p ri adi e ara nut rnatik dengan janji tcmu, 
senarai hubungan dan tuga -tug . ffice 
yang lain, utl ok diintegra ikan antara satu arna lain. Antara ciri yang 
paling menarik ialah ia mem en rkan rkong inn data d ngan apli a ·i 
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------------ ------------ -- --- 
2.4.1.1 Antara ciri-ciri Microsoft Outlook ialah 
a Antaramuka yang baik 
Ciri-ciri antaramuka yang baik untuk etiap m dul nta t 
ka1endar dan lain-lain lagi). Ia mcmpunyai antaramuka yang b rsifat 
modular. etiap modul b leh dicapai dcngan han a mcngklik ikon 
yang terdapat pada ta kbar. 
o lnteraksi drag & drop antara modul. 
eperti semua aplik i Mier fl fficc, utl k m warisi ciri dra 1 
dr ip ecara interaktif Ini m ning tkan hubungan interaktif antara 
m dul-modul. Anda hanya rlu menarik ahaja ail dari c uatu 
m dul kc modul yang lain. 
Mempermudohkan pen hantaran -mel 
uga bcnar utl k adalah dalam pr penghantan n dan 
pencrimaan e-rn 'I. fa m nck n an tuga -tu dalnm p •ngh ntnrun ·- 
rnel. -rnel b Ieh dihantar dan diterirna den an han u rn '111 Ii 
butang-butang tertentu 
r od tugn terduhulu : t>i' rru nutom 1tik 
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perjwnpaan dan panggilan telef n kc dal rn cnar i 01111 'I htstor . 
Item-item yang dihu ungkan ini wujud dal m k du -du r k d t b 
jumal terbina dalam dan di dalam f Ider jumal tcrbin d I m. K du - 
duanya digunakan untuk mengumpul semua ma ukan jurnal untuk 
semua sarnbungan yang digunakan untuk hist ry I g. ebagai 
tambahan juga, Outlook merekod semua penggunaan aplikasi 
Microsoft Office. Anda juga b leh melihat ke emua dokumen anda 
untuk beberapa minggu yang lalu. 
Kcbol han untuk penjadualan dalam kumpulan k rja 
engan penjadualan kum ulan erja m nggunakan Mier s ft 
xchange, utlook rncncntukan ma a ang uai untu cscmu 
kurnpulan kerja dan k rnudian m nghantar e-rncl untuk mendapatkan 
jawapan daripada m r ka. alarn kata lain anda lch mcm erik n 
tuga kepad rang I in. Jika Jiau mcrupa an ahli umpul n 
mereka I h men rim atau men la tuga iliuu 
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2.4.1.2 Kekangan 
Microsoft Outlooks masih terdapat beberap k kur ng n r n 
merupakan aplikasi yang baru dikeluarkan. Antaranya ialah: 
a Tidak berkebolehan untuk integrasi e-mel 
Walaupun Microsoft Word boleh mengenali buku alamat dalam 
Outlook sebahagi senarai yang boleh digabungkan, anda p rlu untuk 
melakukan proses tersebut di dalam apli a i Mi rosoft Word. 
Walaubagaimanapun utl k tidak 
pernpr ses perkataan yang lain. 
!eh digunakan dengan 
Terlalu banyak tetin kap pop-up. 
Ia m rupakan e uatu ang ·Ii mcrnpunyai anyak tetingkap p -p- 
up dalam atu ma a apabila anda ingin m nghantar e-mel k p da 
e c rang. Apabila terdapat tcrlalu ban k t ting ap pen gun a n 
keliru ila terdapat e-mel ang dibala . 
rhsd k pada iote ra i d n an icro oft ord. 
alau un ta mernpun 
i I ( i ~ 
n p ua in · II\ I riu s f 111 Arni In. 
tn l ti d 0 Ull 
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----------------------------· --~- 
a Menggunakan ruang ingatan yang besar. 
Walaupun ia menyediakan rck d tcrdahulu ccara ut m tik n mun 
ciri tersebut menggunakan penggunaan ruang ingat n y ng . mr kin 
besar berkadaran dengan masa, 
o Masa segerakan pada pangkalan data yang lama. 
Outlook bergantung kepada pelayan Micros ft xchange untuk 
berfungsi. Ini akan menyebabkan masalah tirnbul apabila anda berada 
di kawasan Iain. Jeh yang demikian pr se gera an pada 
pangkalan data tidak dapat dilakukan jika tiada pelayan xchange. 
2.4.2 Day Timer Di ital 
idak seperti Mier ft utl k, ay im r merup kan aplika i diari 
berasaskan web. Ia dikeluarkan ol h yari at Timer Inc rp rati n. ervi ini 
b leh didapati dengan rnela ari laman we http:// igital.da tim ·r. m . 
Walaupun laman e ini ma ih aru ia men edia n ·b rap .. in untu 
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2.4.2.1 Ciri-ciri Day Timer ialab 
o Dua kalendar dalam satu 
Day Timer bukan sahaja kalcndar peribadi. la jug m n di k. n 
perkhidmatan yang akan mernberikan pengguna maklumat ang 
terkini mengenai perkara-perkara yang b rlaku di luruh dunia. 
Dengan hanya membuat pilihan tertentu , kesemua maklumat yang 
anda ingini boleh dipaparkan dalam sekelip rnata. 
o Pemberitahu. 
ay Tim r mempunyai mb ritahu cara aut mati yang leh 
didapati pada calendar dan ih ntar me! lui p an n e-rnel. Pengguna 
juga akan dib ritahu t ntang ebarang mbaharuan, p rubahan dan 
p rtukaran. e agai iri tarnbahan, pengguna leh rneletakkan 
hubungan kepada laman w tertentu yang rnenjal n an pemiaga n 
sccara n-ltn . 
Dimana dan bila-bila ahaja 
Da imer I h digunakan dari m na-m nu m ut r · In i in 
mern un ai . am un an taliun int rn l. Ini udal ih l ·rit ba: uutu 
m ti l ·u m ·nt uv 1 di ui ·1tulis in ·1 kl 
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a Ciri peribadi 
Day Timer mernbenarkan pcngguna mcncntuk n pr 1 I p rib 
mereka pada kalendar mereka. cngan cara ini p n l zuna bol h 
me1etakkan mesej-mesej penting pada tarikh tcrtcntu dalam kal ndar 
mereka. Ia juga disediakan dengan kata laluan. 
Mudah untuk digunakan 
perti diari lain, aily Timer mem enar an pcngguna untu 
menuli , memadam dan mengubah me ej m nggunakan papan 
kekunci dan tetiku . alendar lch dipaparkan m ngikut minggu, 
ulan dan tahun ergantung k ipada kehcndak p ngguna. Pcngguna 
juga oleh menulis n rai tuga , p rnberitahu dan c-rnel kcp da 
individu lain. 
Percuma 
perti per hidarnatan e-mcl ra a an an lain a ·1 irn er 
ai Iah r umu. Pen 1 un 1 hun n I irlu m n 1i ·i 1 run t 1 t ntu untu 
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----------------------------- -- - 
o Membenarkan sinkroni yang mudah pada pan kalan data 
Disebabkan pengguna akan log-in pad lam n w b y ng an • 
mereka akan berkongsi pangkalan data y ng am . W. l upun 
dernikian, proses segerak adalah lebih mudah k rana p ng un ti 
perlu menyalin saiz pangkalan data yang b sar k dalarn ruang 
ingatan pada komputer mereka. egala perubahan akan dihant r I h 
ahli kumpulan yang Jain melalui internet. 
2.4.2.2 Kekangan 
Walaubagaimanapun, Day Tim r mempunyai kekur ngan eperti: 
Presta i bergantung k pads k lajuan int rnet. 
Prestasi aily Timer kan dipcngaruhi jika ambungan internet d lah 
p rlahan. Pcnggun p rlu tunggu untu bebcra a ketika ebelum 
gar sernula krin. Ini rnerupakan ma alah yang p rlu diatn i 
kerana kelajuan merupaks n iri utama ang rncmp ngaruhi pengguna, 
Pen unaan t rhad 
Pada ma a kini penggunaann a adalah t irhed k ada n unu di 
n ra m ri a arikat. lch an d .mi inn l ·n unu di n g ru 
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2.4.3 I.Calendar 
I.Calendar merupakan satu lagi aplika i diari b ra a k n w b n 
dikeluarkan oleh I-Catcher oftware. Ta mcrupakan rkhidrn t n ng 
digunakan dengan cara mernperbaiki halaman web yang sedia ada. Walaupun 
Iaman web ini masih baru, ia menyediakan beb rapa ciri untuk p ngguna on- 
line. Namun begitu ia mungkin akan menjadi antara perkhidmatan berasa kan 
web yang penting selepas e-rnel berasaskan web dan e.dagang. 
2.4.3.1 iri-ciri penting: 
E-mel 
Mengintegra ikan e erapa ilangan akaun e-mcl pada atu ma a kc 
dalam atu antararnuka yang d pat m njirnatkan ma a pengguna. 
elain itu juga ia m mper aiki kekurangan e-m I yang edi ada, 
Pen uru an tu a 
Mernudahkan penguru an tu dengan m em I ·h nn and 1 
m njadualkan k rja 
iti iti d ri mula hin a akhir. 
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--------------------- 
o Direktori untuk tugas dan acara 
Menyediakan lebih daripada satu juta cara yang rn libat n 111in 1 
yang berlainan termasuklah eni, bangs , hiburan 
makanan, senarai filem dan acara di web. 
w n n, 
o Pengurusan fail 
Boleh menerima lebih daripada 20Mb ruang st ran web untuk pros s 
muat-turun, p nyimpanan dan perkongsian fail-fail ontohnya fail 
Microsot Word, Grafik dan pr adsh et 
inkroni den zan Micro oft Outlo k 
Kebolehan untuk inkr ni dcngan Mi r ft utl dan juga J aim 
rganiz r di ertakan dengan alatan inkr ru ang b lch dimuat-turun 
secara percuma, 
Kalendar 
B leh mernapar an kalendar harian, ming man dan tahunan lain ilu 
juga b I h menjadual an tuga m n iikut entu al ndar un 
di ehendaki 
u u l unu 
l uku 111111 u \111 l <I ·h Iik n . 1 
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2.4.3.2 Kekangan 
Walaubagaimanapun i.Calendar mcmpunyai kekurangan-k uran n p rti: 
o Dalam bentuk D-ROM 
Walaupun perkhidmatan ini disediakan di internet, p ng una rlu 
membelinya dahulu dalam bentuk CD-R M untuk mendapatkan kata 
laluan yang unik. 
o Pre tasi bergantung kepada kelajuan int rn t. 
Prestasi Daily Timer akan dipengaruhi ji a am ungan internet adalah 
perlahan. Pengguna perlu tunggu untuk e era a tika c clurn 
prose egar scmula clc ai. 
Kepadatan 
Antararnuka ang terlalu padat d ngan tetingkap-teting ap lain yang 
leh men e abkan ekel iruan peng una 
2.5 Anali i Kajian 
Berdasar an daripada kajian ang t lah dila ukan 
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o Kebanyakan sistem yang dibina tidak mengambil kira 1 ntnn 
kesesuaian umur pengguna berbanding d ngan 1 h p m n un k n 
internet. 
o Menggunakan antaramuka yang terlalu k mplck dan m ny di k n 
ciri-ciri yang tidak diperlukan I h pengguna ebagai s buah diari 
harian. 
o Laman web yang sedia ada tidak bersifat interaktif untuk mengajar 
pengguna menggunakannya buat kali pertama. 
leh itu satu Jaman w b yang ber esuaian dcngan iri-ciri p ngguna telah 
dicadangkan iaitu e- I RY. aman w b yang aru ini mcrnp rtim angkan 
konsep diari yang lebih menarik minat pengguna dari cgi antaramuka dan 
pre tasinya. elain itu juga m nggunakan aha yang ringka dan rnudah 
difahami akan dititik cratk n dalam pr menarik rninat pcngguna. 
Penggunaan grafik yang m narik juga dip rtimbangkan untu ant ramuk 
laman web. Walauba aimanapun k mp nen- mp ncn grafl 
hendaklah dalam aiz ang tida t rlalu e ar u aya tida m mp ngaruhi 
rnasa larian laman web ini, iri- iri ang t rdapat agi e- I@RY ini inl h: 
empun u1 kal ndar min u \11 nl in m Im t 1hun m ·11 1i ut 
pilih n 
men· ltit d \n m n I 1r 1 k 1n k 
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yang dikehendaki untuk melihat me ej yang tclah dituli p d 
kalendar. 
o Mempunyai ciri-ciri pcmb ritahu yang a . n m mb rit hu 
pengguna tarikh-tarikh penting. iari akan m mb ritahu d ng n 
memaparkan mesej pada kalcndar. 
o Mempunyai ruang untuk maklum bale p ngguna ep da 
pentadbir laman web. 
o Menyediakan buku alamat untuk meletakkan enarai alamat, 
nombor telefon ,alamat e-rnel dan lain-Jain lagi. Pengguna boleh 
melakukan pencarian dengan membuat pilihan nama yang ada 
pada buku alamat itu Waiau gairnanapun ngguna tida 
dapat rnengubah eg la i i andungan buku al mat ini ebagai 
langkah kc clarnatan. gala utir-butir 11 1 lch p ntadbir 
laman web ini. 
2.6 ertimban an P ralstan P mbangunnn 
Sebagai peralatan untuk pem angunan - l@R 
Fr nt age 0 t lah dipilih u 11 t 
m n ia an m n n numi 11 ML ntu A It l' 
p 'fl sian n 
nn utnmu, Frontpu t 
s, I inilibun 
tu ·ri ·i 1t1 ini mu I 1h h un t nu Im ti I 1 m m .rlu on 
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--------- 
Untuk pangkalan data pula, peri ian Micros ft Ac c . 2 dipilih 
alatan yang paling sesuai untuk e- T@RY. P rnilihan ini ad 1 h b rd rkan 
kepada pertimbangan terhadap kebolehgunaan u ability d n k b r c n nn 
(effectiveness) dalam melaksanakan proses persilangan platfom crosspJatform 
ruang penyimpanan maklumat yang diperlukan dan juga k lcnturan pada r k d. 
2.6.1 Microsoft Frontpage 2000 
Micro oft® . rontpage 20 0 digunakan untuk mern angunkan antaramuka 
pengguna seperti mana yang di eh nda i. Ia d pat rnernb rikan uatu t pak 
web yang profe ional dan garnbar n menarik untuk etiap lampiran halaman 
web, imp rt dan ubah dari ynamic HTML mcngikut k p rlu n p ngguna dan 
selari dengan tekn I gi web ma a kini. Mier s ft ·r ntpage 2 0 juga 
membenarkan pengguna m rn rbaharui pang Jan we 
dan menguru larnan we intern t dan intranet ecara fl k i I. 
p t 
Amara kebai ann a ialah: 
ft · r ntp 1 ' ... Jupot m ·11·irt1 , u uu 11111111mu 1 w b 
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berkongsi peralatan seperti latar belakang pernerik a n p rkat n 
themes, menu dan lukisan berf rmat b gi Mi ro ft m 
a Iajuga mempunyai ciri yang mcrnudahkan borang d n pan kalan d ta 
diisi pada halaman web . 
a Ia menyediakan ciri-ciri check-in dan heck-out erta aliran rep rt 
dalam menolong pembangun Iaman web untuk bekerja ma pada isi 
kandungan web. 
a Ia juga memberi kemudahan kepada pengguna untuk rnengubah uai 
halaman web mengikut kehendak mereka. Mereka bo1eb 
menggunakan ML untuk anima i. casca ting st I sheet· 2.0 
untuk teks erta imej dan p nggunaan warns yang m narik, 
2.6.2 Microsoft Access 2000 
Microsoft Acces 2000 adalah buah pakej pangkalan data hubungan 
yang direka kha untuk per ekitar n Wind w . Ta digunakan er ama- ama d n n 
pemacu pen ataba. e · nn ti it tandard ba >j Mi r A 
2000 untuk menjalankan ung i mencapai data dari pangkal n ata ang 
berasaskan i tern p la n/p ~1111 t an ·Ii ·n l rn . Mi ro It A 
2000 men ediakan dua rn d on t lu d ri1 adnn 11 i l ih 
antaramuka menu kan mud h untuk di unu 
int rfa n 
t u m nu dri n 
r th lll• 11 lh Ul Ill 
t ·rh I I 11 Mi 'IO of 
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fail aturcara Dynamic HTML dan melarikan scmua arahan ter e ut d n n 
menggunakan satu arahan sahaja. 
2.7 .Ringkasan Bab 
Dalam bab ini mencrangkan kajian yang literasi yang dijalankan ke 
atas projek ini. Ia menerang tentang penggunaan diari pada masa kini dan 
juga kelebihan penggunaan diari dalam internet. Kajian untuk beb rapa jenis 
sistem yang sedia ada juga dibuat. iga jeni i tern ter but dikaji dan 
dipelajari. M klumat ini dikumpul untuk m nda t an id a-id a yang 
mencukupi erta rnengelakkan kekurangan yang masih wujud. lch yang 
demikian, laman web yang akan di angunkan mernpuny i keb lchpercayaan 
yang tinggi. elain itu juga bab ini menerangkan peri ian yang akan 
digunakan sepanjang pembangunan e- I@ Y. Ke ernua enyclidikan yang 
dijalankan rtujuan mem eri maklumat untuk pr [e c- I Y, Maklurnat- 




















Bab ini menerangkan eberapa altcrnati f m dcl p mb ngun n rt 
pemilihan model yang akan digunakan dalam p mbangunan diari b ra a kan 
web. Tujuan sesuatu m del pem angunan adalah untuk mcmaharni akti iti, 
sumber-surnber dan halangan-halangan semasa pernbangunan istern. ngan 
bantuan model pembangunan, kita dapat meng tahui ji a pr e itu tidak 
konsisten serta bahagian- ahagian tertentu dalarn pr e ang dia ai an. 
D ngan menge an p rkara- erkara ter cbut, pr c kan menjadi lebih 
efcktif cuap rn d I p mbangunan rn •·ti mcngundungi kcpcrluan sistcm 
bagai input' dan pcngh ntaran pr du bagai utput. etiap m dul ang 
ada mcmpunyai kelebihan dan ke urangan ter ndiri. 
3.2 M todolo i P mban unan i t m 
atu kajian m nunjukkkan, untuk m m angunkan atu lamnn ' b, 
kaedah ang ter aik ialah d ng; n rn ~ng una an .ndckut 11 " n- tern '. 
arnun bcgitu lam n v l ini tidak clil ungunbn I h ntu umpulan ·111g 
terdiri daripada m an 1un luman \, l up rnah1r · u 1 J l uk 111 u11tul 
tujuan k mer ii. itu 111 l tl ll I 
i1 T •1 jun 
1n lmh I iii 









3.2.1 Model Air Terjun 
Dalam model ini, langkah-langkah bagi r sos p rnb n iunan d I h 
digambarkan sebagai air terjun dari atu langkah kc tu I ngkt h rus n 





PENGUJIAN UNIT & INTEGRASI 
PENGUJIAN SISTEM 
PENERIMAAN UJIAN 
c mharaiah ir T ·r'tin 
[ umb r: 
1 utns ·uw I n ,k ih d11la1H I' ) · -.· r .mb 11 )1111111 
tu 1s m1 urn ikun s • lu111 I 111 ik th : ·t 11 u 11 1 h •1111ul 1 'wt 1111 u, 









rekabentuk sistem akan dimulakan. Bia anya, mod I ini difJU11 knn b d 
membina sistem yang tidak kompleks serta tidak rnclibatkan p nu runa si: t m 
dalam fasa pembangunannya. 
Antara kelebihan model ini ialah: 
o Boleh mengenalpasti aktiviu dengan jelas mengikut urutan 
o Lebih mudah untuk dihuraikan 
o Dapat rnengukur pencapaian setiap Iangkah 
o Lebih mudah untuk menge an ma alah dalam etia langkah 
Manakats kclcrnahann a ialah: 
o I cnerangan agi etia langkah tid k tcr crin i 
Tiada panduan untuk menangani ma alah erna a pembangunan 
sistern 









Setelah rnenganalisi kedua-dua model ini, didapati bahaws p n 1 una n 
"Model Air Terjun engan Prot taip" adalah paling scsuai untuk di unnk n 
sebagai model untuk membangunkan e- !@RY. M dcl ini ditunjukkan 
dalam gambarajah di bawah: d~ . ANALISIS KEPERLUAN 
i .. r REKABENTUK SISTEM i . 
Mensahihkan 
~ _,""""""' . 
Mengesahkan 
REKABENTUK PROGRAM 1 I 
PENGKODAN 








ar l k s lurulnnn 1 m I 1111 l ms 1. k 111 I ·I A11 'I' ijun Jun 
m .h itk in 11 l )l 111 I 1l1u11 l ·I ·1n1 1 l 1111" rh · ih 111 l 1 Sl''i 1 ·111t nn 11111111 ·- 









semasa analisis keperluan dan fasa rekabcntuk sist rn. I h an , d mi ion, 
bentuk model ini digunakan disebabkan fasa-fasa dalam M d I Air rjun 
tidak melibatkan pengguna. Penglibatan rncreka adalah untuk mcng nalp ti 
aspek-aspek yang dicadangkan untuk ciri-ciri i t m y ng 
menggunakan Model Air Terjun tanpa prot taip, maklum bala m ngenai 
aspek-aspek dalam sistem ini akan diketahui sernasa fa a ujian nanti. Ini 
boleh menimbulkan masalah kerana perlu mula dari peringkat awal 
pembangunan jika terdapat pengubahsuaian yang diperlukan. 
lalunya antaramuka p ngguna dibina dan IUJ! c agai pr t taip. 
Jadi pcnggunaan rn d..,J ini 111 nnbol hknn p in 1 iuna Iaham in- iri an > ada 
1 ada i t rn ang akan dibangun an. cbag i m ngun i tern, adalah 
p ming untuk mcmaharni dcngan lebih j la bag imana p ngguna mahu 
b rinteraksi dengan sistem. Penggunaan pr t taip s ma a rekabentuk si tern 
juga adalah kcr n dengan pr l t ip, alternatif trate i re a entu dap t 
dinilai dan mcru an keputu n tr t ·gi ang paling aik a lJ • I@R Y. 
crna ujian 1 tern, p in ahihan k da anali i Oil ( ngesahan 
re abcntuk s1 'l m irlu dilakuk 11. I ·n mhrh 111 a an 111 rma ·ti an Lt nu t J h 
mengim hrnenta i mua k' rlu n. Makn, ·tirlp un i b I ·h di' ~jn 
ifi n 1 k p Imm t 'rl ntu. ·1111 till 









3.3 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Daripada kajian yang telah dilakukan rncnerusi acaan, lung uran int cm "I 
dan pemerhatian terhadap laman web bcrkaitan yang cdia ada. id. p ti 
bahawa: 
a. Kebanyakan laman web menggunakan imej 2 grafik utama di laman 
yang pertama iaitu ia memaparkan tajuk dan subtajuk bagi laman web 
tersebut. Grafik digunakan untuk memberi persepsi yang menarik 
kepada pelawat lamar web tersebut. Manakala imej digunakan untuk 
mendapatkan tulisan yang Jebih menarik apabila ia diadunkan dengan 
warna dan entuk ang menarik 
b. aripada a aan, dida: ati penggunaan huru be. ar an, ditcbal n 
hold) hcndaklah dikurangkan. Perkataan yr ng berkclip juga tid k 
bagu k rana ini akan m mbuatkan larnan web tcrscbut kelihatan 
tidak profesi nal. Tiga a as pcnting dalarn laman web ialah: 
Kualiti rnaklumat 
P ngun an w rna yang b tut 
ckab mtuk ke eluruhan 
c. Laman w tide k perlu m rn un ai t rlalu ban ak ru 1 t erutumu 
anirn i k rana iru a n men 
Im ukuu rn 
\ll ht! Ill 
l ·1 iusun. 










d. Di dalam proses pembangunan sebuah laman w b pula p n iun . n 
perisian pengeditan gambar seperi Adobe Ph t hop 5. don I ad 
Photoshop digunakan untuk mendapat gra ik yang uni . 
e. Laman web yang dibangunkan hcndaklah bersif t uni dan ti ak 
menyerupai laman web yang sedia ada. aya krcativiti adalah amat 
penting supaya dapat rneningkatkan kualiti dan juga minat p ngguna. 
3.4 Analisis Keperluan 
3.5. I I p rluan Fungsian 
M dul dalarn - J@RY dibahagik n kcp da du m dul utama iaitu m dul 
engguna dan mo ul pcntadbir. etia m dul dibahagikan kepada b berap 
seksyen dan setiapnya mempunyai ciri- iri cp rti berikut: 
3.5.1.} dulP ng una 
Modul pengguna merupakan paparan ang a n dilihat I ~h ng tuna 
apabila rnela ari laman \ e ini. la 11'1 mpun ai antaramuka · • srti grn 1 , 
butang dan link k pada I man-lam in lain, 
· ut 1·rn Ut111un 
ru . kun lumun ut un I un I I in lit 111 II k Ill Ip tl ti I p -n ' l\}Jl I 









sedikit tentang e-DT@RY dan cara penggunaannya. clain itu j111. 
terdapat paparan tarikh terkini pada scbclah kiri skrin. 
Laman kaleodar 
Mernaparkan kalendar bulanan secara dinarnik. arikh 1 rkini 
warnakan dengan warna untuk rnernud hkan p ngguna 
rnernahaminya. Pengguna boleh melihat kalendar untuk bulan dan 
tahun lain dengan rnenekan butang yang terdapat di kiri dan kanan 
kalendar. Walaubagaimanapun hanya pengguna tertentu ahaja 
dibcnarkan kerana pengguna perlu merna ukkan narna pengguna an 
atalaluan. 
o Laman diari 
Memap. rkan diari h rian p ngguna. clain d ri diari, laman ini juga 
rnenycdiak n in p mb ntahu ang a an m rnb ritahu p ngguna 
tarikh-tari h tertentu. 
Laman buku alnmat 
em pun i e uah I uku alamat an 1 m -'111pu11 ni marai num 
alamat n mb r telef n rumah, n m rt •I ·fi n mu ah alih -rn I n 
lain-lam P n 1gun l h Ill 'II UI i dat i-dutu Ill ll 'lllli indi I u 









Mempunyai ruang bagi pengguna mernbcri maklum balas. lflln 
maklum balas dipaparkan pada bawah bahagian b r ng 1 r. but untuk 
dibaca oleh pengguna lain dan juga pentadbir laman w b ini. 
3.4.J.2 Modul Pentadbir 
Modul pentadbir berfungsi sebagai bahagian untuk mengema kini data 
yang terdapat dalam laman web ini. la mempunyai ciri ke elamatan iaitu 
pentadbir perlu mema ukkan nama kata laluan ang etul untu 
mema ukin a . 
.4.2 K ·p rluan bukan fun ian 
Keperluan bukan fungsian ataupun kekangan mcrupakan ciri- iri yang tidak 
jclas. Ia men rangkan t ntang 
pilihan untuk r ngh ilkan 
angan pada i tern an men ha an 
ian k .pad ma alah-ma alah [ Ile gcr 
1998]. Antara i u-i u ang kan iarn ii kira 
ialah: 
1. in- in 
ntuk m 









Pengguna e-DI@RY akan perlu rncma ukkan kata lulu n m rcka 
setiap kali memasuki laman web ini 
11. Pengurusan Pangkalan ata 
Pengurusan pangkalan data adalah fung i yang arnat p ming unruk 
setiap sistem pangkalan data untuk mernastikan k ediaadaan dan 
integriti pada pangkalan data. truktur pangkalan data mungkin akan 
terganggu. Oleh yang demikian memperbetulkannya merupakan cara 
yang paling baik sekali. 
111. iri antaramuka yang baik 
engan antaramuka yang baik, pcngguna akan le ih t rtump kepada 
-I l@R Y. lni adalah kerana antararnuka rn .rup kan m dium pertama 
yang erinterak i dengan ngguna 
iv. apaian maklumat yang laju 
apaian yang laju diperlukan pada laman web ini dip rlu an upa a 
d pat rncnj min prcsta i ang diingin an pcngguna. 
3.5 P milihan Bahs: a P ngaturcaraun 
Di awah ini diter n kun t ntan 1 k perlu n F •ti inn dun I ·rnl tun 
-an akan di una · n untuk in mbnu iun 
ml m rn u l 1titt1h in tu l 1111m1 l nhns t 1 ·11 ttll11 
lu1111t iui, 
Ill II Ill 










segala keperluan fungsian serta keperluan bukan fun , ian an) I I h 
dinyataka sebelum ini. 
Perisian patut dinilai dari segi setakat mana pr stasiny d pat m m nuhi 
keperluan fungsi, adakah perisian tersebut mudah digunakan dan juga mudah 
untuk membuat dokumentasi. Bcrikut adalah ringka an tentang krit ria-kriteria 
yang perlu dipertimbangkan semasa membuat pemilihan bahasa ngatur araan 
yang sesuai. 
1. aha a pengaturcaraan p rlu mempun ai kcmudahan untuk men k ng 
k munikasi pang alan data. 
1.1. aha a pcngaturcaraan ang olch mcm en kcmudahan untuk 
rnerekabcntuk antararnuka p ngguna ang erciri gra ik, Antararnuka ini 
clalu digunakan dalam sistem yang ban k bcrinterak i dengan ngguna 
akhir. 
111. ahas p ngaturcaraan ng bcra a kan w .(we - a ed 
Dalam memilih baha a p n tur araan un 'Uni, k jinn t .luh libunt 










Hypertext Markup languange (1 I ML) m rupakan baha n nnn 
digunakan untuk menyediakan dokumen hipcrtck . Jni m rupak n bah . 
yang digunakan pada World Wide Web dan mcrupa an ap yang cb narn 
dilihat oleh pelanggan apabila melayari internet. I mcngandungi arah n n 
dipanggil elemen ataupun tag untuk menunjukkan tck ebagai kcpala 
perenggan, senarai dan lain-lain Iagi. la juga mempunyai t g garnbar untuk 
meletak borang yang akan menerima input dari pengguna dan juga 
penghubung kepada dokumen-dokurnen lain di dalam internet. Ciri-ciri ini 
rnembenarkan p ngguna untuk mengklik pada tek tertentu untuk p rgi ke 
d kurnen atau Iaman w b yang lain. 
3.5.2 ommon at way Int rfac ( 1) 
ahasa Pengatur araan 
aplikasi antararnuka luaran pi 
we . aru dokum n I 
mm n ateway Int rfa e merup n 
at agi rn lum t erp la rti p la on 
ang ng ng diterima I h I la an c 
merupakan tek ng tatik an ti ak a an rtu or. tia kali I r gram d 
dipanggil pad ma n ata, ia akan 111 lak anakan utput ma lum t un , 
berciri dinamik 
l rmula 1 i I lunn an k ilun I 1tu 'PH I 1 l un 111 , ·I . 1 lik l i 
l h Ill ll im ti lllJ ut 
•t • -~1{ It ~I\ I I 111 Ill I tu 
1111.1tJ111111 I 1,:11111 l wn \ 1 ITML 









bertindak sebagai "front end" bagi aturcara pangk alan data an 1 nnn 
dilarikan pada pelayan. Pada rnana-mana aplikasi pclayan/p langgan, p I . n 
tempatan akan rnenghantar data kedalarn pclayan dan kcmudian m ngarn ii 
keluar semula. Ini bermakna ia b Jeh rncnjalankan kcrja y ng nyata. lam 
kata Iain, perisian pelanggan hanyalah antararnuka yang m n long p langgan 
berinteraksi dengan pelayan. Pada rnasa kini pelayan web sudah mula untuk 
menukar aturcara kepunyaan pelayan menerusi industri k mputer. Gl 
merupakan pemangkin kepada kaedah ini 
crnua aplika i eb I h dib ngunkan dcngan mcngguna an I. la 
men ediakan laluan antara browser P langg n an aplika i lain an, 
dilarik 11 pad pela ·an web. A1 likasi t r· .but b lch jadi d I, m bcntuk skn 
yang r udah ataupun k mplek ep rti njin n ari, 
iri utama C J ialah pem aw h rata mm n den min t r) untuk aplika i 
we yang dilarik n. la ad Ith t r edia pada pela an we /an mer ial 
scsct ngah pd n pc uma dun c emua i tern p ng sn alian an 
mcmpun ai pcl ant 'r en iri. [J hn Pc ul A h 'nfi lter, l ] 
3.5.3 Ja a ript 
i ta al h tu oh i:a ..; rq 011 ' mud rh in ti I 1 111 ·1111 un ii knit 111 
11 l ah ·1 J la l .lnh ir ka 11 ·h t'f.\' • 111• 'r1111m11n1 ·11t1 n 111 •. 









digunakan untuk mencipta kesan yang mudah scporti p ngir an yan mud h 
dan juga borang penilaian. Aplikasi pclayan dan pclan n b I h 
dibangunkan dengan menggunakan Javascript untu men ha ilkan I m n 
web yang berciri dinamik. 
Javascript boleh dibenamkan dalam HTML pada lam n-larnan w b .. I 
merupakan cirri tambahan yang membolehkan laman web yang t rperinci 
boleh dibangunkan. [Marc Johnson, 1998) 
3.5.4 P •RI 
Perl mcrupakan ingkatan .pad Pt« ti al E tra ti n and Rep rt 
Language: ep rti krip shell yang Jain, ia tidak merncrlukan pcngk rnpil 
tertentu dan penghubung untuk dilarikan. la m rupakan baha a yang 
diterjemahkan untuk rneng ptirnakan p ngirnba an fail tek an beru ah- 
ubab., mcngarnbil rn klum t pada ail t. 'r cbut d n kernudian rn inc tnk 
mengikut maklumat ang did p ti. Ia ju la atu ah a n ratur araan ann 
baik untuk ban ak tu ra i t im F ·n ruru rm. aha n ikatuk n 
sebagai praktikal mu ah untuk di unakan, (i icn dan "ml urna. intaks 
penggunaan P RL a alah m ·n am i into s h l ,1 In 111 11 1u11n an 
t kni ut n an' s rn n 11ml 1. I 1l tn 111 1t 1 









pengimbasan teks, ia bolehjuga digunakan pada data bins . ahasa ini bol h 
digunakan pada pelbagai platform scperti pcrsckitar n nix dan Wind w . 
3.5.5 Active erver Pages (A P) 
ASP membenarkan skrip dan k mp nen-k mp n n A ti r 
dilarikan. Teknologi ASP ini mem enarkan Iaman H ML rnengandung: krip 
yang kornpleks dan boleh dilaksanakan pada hos, membenarkan kandungan 
Jaman dinarnik dibina daripada data yang terdapat di d lam pangkalan data 
atau dari umber-sumber yang oleh didapati dari ada p la an. A P 
mernb J hkan kawalan dilakukan untuk menjcjaki p ngguna ang mela ari 
larnan web. A P Ich dilarikan dalarn Mi r rt Windox . NT .0, cl ngan 
p lay n Int ?rJ7 I Info -mation .. ' r tr dan Mi r oft W111cl )\ 95/ 8 dcngan 
mengguna an p layan P rson 7/ Wi b .. 
/\SJ merup kan m de! p ng tur araan yang mcngandungi tckn I g1 
tcr c ut. 
A 11v~X L ataba. ~ bje -ts A mcrupa an k m n '11 s ,,. er-sl I 1 
yang men am un angkalan data ipa .cnru dinamik. 
Objek ini men ediakan apaian ara 1 r gramatik k I ad 1 .duu-dun 
In 1nn dan Ian 1 inn dnl 1111 I \111Ull \ • . • 'Ill 'I nm l I un iknlan 
data nkan m ·n 1111 ii . ut 1 n emu Ii II\ m 111 1 llnl u11 111 k 'I 1 11 
t 1111 l 11111111 \\ l \11 I l" \11 11) Jl 1111 'tlk ti) I \Ill \II 11'1' I, cl 111 








o Advanced Data 'onneaor A C mcnyediakan apaian p In on~ 
pelanggan kepada pangkalan data. Jni b rrnakna k rnut 
pangkalan data di hantar kepada p layar dan k rnudi n di m nipul 
oleh pengguna. Ini rnenghasilkan bcban I d) k pada p I n n 
bilangan trafik. 
o VBscript merupakan bahantara yang mcnyambungkan AD dan 
ADC kepada ASP. Bahasa penskripan ini adalah berasaskan ke ada 
bahasa pengaturcaraan Mier t Visual Ba ic. VB cript adalah 
menyamai dengan implimenta i elayan-p langgan ada java ript 
untuk pela an dan p langgan epcru us ape Li: 1111r . [.I n M. uff 
and Jame L. M hlcr, I 8] 
3.5.6 VB cript 
cript t !ah dir ka lch s arikat Mi r It. la dibina untu digunakan d I m 
Internet xplorer d nm mpun ai kemampu n untuk men i1 ta pc! agai Iung i. 
Akan tctapi, 1 m mpun a1 di it k ilcrnahan keran ia ti 
baik dalarn et ap 
en 1fH1 
: rip( 
iaitu ah a an ' 
t 1 uul 
ar . v s ·ri1 t 1 
I II 










oleh fungsi tetikus, butang kawalan Active'X dan jugs rala tind, an d ri 
pengguna 
Ciri-ciri utama YBScript 
o Pengendali ralat. Ia mempunyai subset yang dibekalkan oleh Visual 
Basic bagi mclakukan fungsi ini. 
o Pemformatan VBSript berupaya memformat tarikh, nombor dan 
matawang. 
Integra i C M (k mp n n objek Microsoft yang mudah 
Piawaian int raks ikatan- ara e nt binding). 
Kelebihan V ript 
1. Mudah difaharni dan dikua ai. Io. adalah bahasa yang dicipta untuk 
difahami I h p ngaturcaraan a a . 
ii. Berasal dari Visual si yang m rup kan pcri ian yang t lab berja a seja 
pcngcnalanny I. Pads ma c arang tcrdapat I ih jut 
p mbangun Vi aual a ic. crnua k a aran ang t ilah di In iari b l h 
diaplikasi den an pant kep da V ript. T rdapat muniti inn J b ·o 
untuk sumber artikel m jalah erta uku- uku, 
11t. Lebih fle 1 I. la leh diguna an datum an uk u Ii u ·.i d Ill Mi ·r 
t lah m m tikan d: munu ·ahUJ ln1h1o1 i tu n1 Ii u i n1 du on s 111, 
\ i uul ti ih u uk t th.(; ·11111 111 11 iu 1 I I 'h i runn on I ·1I1 










JAVA telah dibangunkan oleh un Microsystem . Java m rupakan atu 
bahasa pengaturcaraan yang ramah rangkaian (Netw rk-fricndly) yang 
diterbitkan daripada bahasa C++. Ia juga merupa an baha a pengaturcaraan 
berorentasikan objek yang mempunyai pengurusan ingatan yang Iebih aik 
daripada C -. JAVA membenarkan atu bahagian ri ian dilarikan dalam 
pelbagai latf rm yang ber eza. l engk mpil JJ\ Y J\ aka» mcnj na k d bait 
JI\ YA ang lch ditcrjernahkan I h k rnputcr Jan' tan. 
3.5.8 P ·milihAn Bairn ·n 
aripada analisi tcntang baha a-baha a pcngatur r an dia at , keputu an 
tclah dibuat untuk mengguns an A ti e er r Page A . lni adalah 
• ah a ter but mu foh di harni dan mudah diirnplirncnta i an 
bagi pr jck 1ni elain itu juga A I mu ah diintcgra ikan d '1111 n p ri inn- 
perisian icrosoft ang loin. 
3.6 Keperluaa 
- l@ • uk n . 1 alnn 111 I ·11 nn m ·11 1 11111 ik 111 111 Ii n:1 1 la 111 in 
"- 1 lu n l 1 11 1 










3.6.1 Keperluan Pelayan 
o Komputer sebagai pelayan yang mcrnpunyai c urang-kur n 
pemproses Pentium 233Mhz 
o Ruang ingatan sebanyak 200Mb 
o Mempunyai ekurang-kurangnya 32Mb ruang ingatan cmentara RAM 
Personal Web Server (PWS) 
Personal Web erver mcrupakan ebu h peri ian ang b rtindak e agai 
pelayan bagi pr jek iru. la m 'mpun ai k ·be khan untuk autcnti a 1 
penggun -pengguna ang mahu men ap. i larnan-larnan web didalam 
pelayan. ~a diguna an b r ama- ama i t m pengcndalian Micro oft 
Windows 8. 
Untuk melarikan i tern, 'I in anpada talion int rn t, k m ut r pela an 










I;: I l•; 
Komponen/Perisian Penorangan 
Microsoft Windows 98 Slstem Pengendalian 
Personal Web Server Perkhldmatan Pelayan Web 
Microsoft Access 2000 Pangkalan data untuk menyimpan 
data dan maklumat sistem 
Microsoft Internet Explorer Untuk menguji kawalan ActiveX dan 
laman web 
Jadual :Peri ian yang digunakan 
3.6.2. Keperluan Pelanggan 
K perluan pcrkakasan pelanggan adalah aga minimum erbanding d ngan 
pelayan. Berikut adalah sy r- y r kepada k rnputer pelanggan: 
Komputer dengan sekurang-kurangn a l 6Mb ruang intgatan ementar 
ambungan rangkaian m nggunakan m em di adang an 
Kepcrluan Pcrisian clanggan 
Kepcrluan p in ian p ·I nggan id lah 'rgantun 1 k pada ·la ar an 
digunakan oleh ngguna, P ilan 1 1m1 in m ·rl 
ang b leh melari an I 111 










3.6 Ringkasan Bab 
Bab ini menerangkan model pcmbangunan yang di unakan untuk 
membangunkan lam an web e-DI@R Y. ua J 111 m d l n 
dipertimbangkan sebagai pilhan ialah Model Air T rjun dan Mod J Prototaip. 
Maklumat mengenai kedua-dua model ini adalah bagi rn mbantu dalarn 
mernilih model yang paling sesuai untuk membangunkan e-DI@R Y. 
Maklumat rnengenai teknik pembangunan Iaman web diperolehi daripada 
teknik pengumpulan maklumat melalui bacaan, internet dan pernerhatian. 
Analisi juga telah dilakukan bagi tujuan p milihan baha a pengatucaraan 
emoga kandungan dalarn ab ini dapat 111 m 'ri rambnran H\ al bagairnana 


















Bab 4: Rekabentuk Sistcm 
BAB 4: REKABENTUK r T j M 
4.1 Pendabuluan 
Rekabentuk adalah suatu proses yang dikenalpasti ebagai uatu teknik dan 
disiplin yang pelbagai bagi tujuan mengatasi kesulitan pr ses atau sistem 
dalam menghasilkan suatu keadaan fizikal yang dapat direalisasikan 
[Pressman, 1997]. la adalah suatu proses di mana keperluan diubah kepada 
persembahan dalam bentuk perisian. Per ernbahan ini akan memberi suatu 
gambaran menyeluruh tentang sistern. Laman w b yang k n i ten dan unik 
adalah satu ciri yang perlu diarnbil p nting. iri ini penting k rana pengguna 
tidak akan janggal dengan enggunaan arahan dan antaramuka laman web 
tersebut untuk jangkama a panjang. 
4.2 Rekabentuk Program 
Pangkalan web ini akan dibahagikan k pada dua m dul ut 11110 s rti ang 









Bab 4: Rekabentuk Sistcm 
------------- --- ---- -- -· 
Laman Web e~Ol@RY 
~ ~oull 
L~GUNA _J • MODUL l PENTAOBIR 
Rajah 4.2 Dua modul utama 
4.2.1 Si tern Rekabentuk ntuk e-DJ ~RY 
Rekabcntuk untuk pangkalan w b ini adalah erk nscpk n pcmilihan 
hubungan hypert xt, dimana pengguna berkcupayaan untuk ber arnbung 
kepada semua modul dengan mudah. Rajah 4.2.1 (a) dan 4.2.1 b 
menunjukkan struktur carta 2 subsistem rnengenai M dul Pcngguna dan 
M dul Pentad ir i tern. Ia berkaitan dengan agaimana i an rl u dan 
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r PEMBAHARUAN MODUL 1 l_ PENGGUNA _J 
Rajah 4.2. l(b) Antaramuka Modul Pentadbir 
4.3 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Rekabentuk antaramuka pengguna iktirafkan u unan dan me ani ma 
mteraksi untuk p ngguna dan laman web. la arnat penting untuk mengarn ii 
berat tcntang intcraksi antara pengguna d ngan web dibantu leh keperluan 
dan keinginan pengguna. 
Antaramuka ter ebut akan mcmpun . . . . . 1 nn- in e rti n ut, 
1. Menarik perhatian pen guna 
11. an mt rin l an m ·r •n 1 unu di m 111 I ·n 1u111 ti I ik 









Bab 4: Rekabentuk Sistcm 
--- --------- --------- --··- 
m. Nama arahan atau butang-butang yang ringkas dan mudah difahami 
pengguna 
iv. Mempunyai rangkaian hubungan hypertext yang mcncukupi 
v. Modul pengguna dan pentadbir diasingkan 
vi. Proses autentikasi untuk modul pentadbiran 
4.3.1 Rekabentuk Sistem 
Spesifikasi bagi rekabentuk sistern dihasilkan dan juga alatan yang 
diperlukan untuk rekabentuk dipilih. Ia terbahagi kepada 2, iaitu rekabentuk 
umum dan rekabentuk terperinci. Rekabentuk umum meliputi senibina utama 
sistem yang dicadangkan. Manakala rcka entuk tcrperinci pula b lch 
dilakukan dalam rekabentuk pr gram. ari panduan yang dipertirnbangkan 
sernasa rekabentuk sistem memberi kefahaman kepada pengguna dengan 
mcnggunakan warna, dan lay- ut untuk menarik p rhatian pengguna. ans 
panduan yang kedua ialah elemen yang digunakan eba ai peleng ap, uk n 
untuk mengganggu perhatian. eterusnya ialah maklurnat jangan rl ih n 
di mana tumpuan kepada yang penting ahaja. Kl eep lt implc ill 
adalah garis panduan p pular epada p rckab ~ntuk yang juga diaplika ukan 
untuk membangunkan laman v e dalarn fa a oka cntu 1ist uu 11 n 










Bab 4: Rekabentuk Sistcm 
Dalam membangunkan e-DI@RY, satu kajian yang menyatakan pergerakan 
mata mengikut bentuk "Z" ke atas skrin, seperti yang ditunjukkan dalarn 
gambarah 4.3 ini dapat membantu dalam merekabentuk ant ramuka 
pengguna bagi e-DI@RY. Selain itujuga rekabentuk antaramuka ccar ka ar 
direka dalam mendapatkan gambaran awal untuk antaramuka scbcnar. 
Akhir 
ambarajah 4.3(a)Pergerakan mata sema a membaca maklumat di krin 









Bab 4: Rekabentuk Sistem 




Gambarajah 4.3(b) Rekabentuk antaramuka ecara kasar 
4.4 Rekabentuk Pangkalan Data 
Microsoft Access 2000 dipilih untuk m mbangunkan pangkalan data 
kerana ia mudah diintegrasikan dengan aplikasi Activ erver J a es. bjektif 
umum dalarn rekabentuk storan data ialah: 
a Kesediaan data 
a Integriti data 
ekapan dalam mu inion un an iilan ' mulu 
data 









Bab 4: Rekabentuk Sistem 
Data mestilah wujud apabila pengguna melakukan perrnintaan ke ata data 
tersebut. Seterusnya data mestilah konsisten dan tepat. Akhir . ckali, d .t 
yang disimpan mestilah dalam bentuk yang boleh digunakan bagi tujuan 
perancangan dan membuat keputusan. 
4.4.1 Struktur Pangkalan Data 
Pangkalan data ini mengandungi beberapa jadual iaitu 
o Jadual login 
Untuk menyimpan kata laluan serta ID untuk pentadbir dan 
pengguna yang sah untuk mencapai pangkalan data i tem ini 
Jadual buku alamat 
Untuk menyimpan data dalam buku eperti ID, narna, nombor 
teJefon, alamat dan pemberitahu. 
Jadualacara 
Untuk menulis tugas-tuga harian dan pcmberitahu. la 
rnengandungi data-data pen , subjck me cj, ma a tarikh 
dan pernbcritahu. 
4.4.2. Struktur jadual 









Bab 4: Rekabentuk Sistem 
·-----·--------·-- ----- - 
a. Jadual kemasukan dan pengesahan katalaluan iaitu "login". Jadual ini 
menyimpan ID dan kata laluan yang sah untuk m lakuk n 
penyelenggaraan sistem. 
Nama Medan Jenls Medan Saiz Medan Huraian 
usr Teks 8 Nama pengguna 
Katalaluan Teks 20 Katalaluan bagi pengguna 
dan pentadbir 
First_name Teks 20 Name pengguna 
Last_name Teks 20 Nama bapa 
email Teks 20 Alamat e.mel 
b. Jadual acara yang mengandungi data-data yang akan dirnasukkan 
ke dalam dian harian. 
Nama Medan Jenis Medan Saiz Medan Huraian 
ID Teks 8 ldentlflkasi 
Usr Teks 50 Nama Pengguna 
eventDate Teks 10 Tarikh 
eventTime Nombor 10 M 
eventNotes Nombor 50 Not not 









Bab 4: Rekabentuk Sistem 
c. Jadual buku alamat menyimpan data-data seperti ID, Nama, Alam t 
No telefon dan E mail. 
Narna Medan Jenis Medan Saiz Medan Huralan 
ID Teks 50 ldentifikasi 
Usr Teks 20 Pengguna 
FirstName Teks 20 Nam a 
Last Name Teks 20 Nama Bapa 
Address1 Nombor 50 Alamat1 
Address2 Teks 50 Alamat2 
City Teks 20 Bandar 
State Nombor 20 Negeri 
Zip Nombor 10 Poskod 
emallAddress Teks 20 Alamat a.mail 
Phone Nombor 10 Nombor telefon 
Fax Nombor 10 Nombor fakslmlli 
Hand Phone Nombor 10 Nombor handphone 
Notes Teks 50 Nota 
4.4.3 Data Flow Diagram (DFD) 
mu a at \ 
ura raf untu m ·n 'r rn k 111 ulir 111 d 11 t 
I u i ill/ ut kc >lifJ Ill. I I• I 










Bab 4: Rekabentuk Sistem 
·-------·-------------------·------- 
untuk mewakili sistem pada mana-rnana aras. Aliran data bagi e- I RY 
adalah seperti berikut: 
Alamat, . mesei, nombor telefon 
Pentadbir e-Dl@RY e-Dl@RY 
Penyelenggaraan alamat, mesej 
& nombor telefon 
Rajah 4.4.3(a) :Proses keseluruhan 
( 
Terima login 
dari pengguna --------- 
Jadua~ ..__I ata gin 
~::) 
Paparkan 




















[_ Kalendar J 
l 
( Paparkan ) kalendar 









Bab 4: Rekabentuk Sistern 




































[ Jadual Buku Alamat ] 
Data buku 
alamat 






















































Bab 4: Rekabentuk Sistcm 
4.5 Basil yang dijangka 
Prototaip Antaramuka Pengguna 
Prototaip dibangunkan untuk mendapat maklum balas pcngguna dan jug 
untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada antaramuka .. erikut 
merupakan prototaip-prototaip yang telah dibangunkan, 
1. Prototaip laman Maio 
Laman ini menerangkan seba sedikit tentang Jaman web ini di samping 
memaparkan: 
o Logo e-DI@RY 
Menu kepada laman-laman yang t rdapat dalam c- I RY 
o Iklan (banner) untuk Iaman web ini 
o arikh terkini 









Bab 4: Rekabentuk Sistcm 
---- ----------- ··- 
ii. Prototaip laman kalendar 
Laman ini memaparkan kalendar bulanan yang terkini. 
,f_) ...... 9't<O_, _ 
'.!) I:\ - ....... """ 
r' Dally r: Monthly tt A1wJ>11y 
iii. Prototaip laman Diari 
aman ini mempunyai ruang untuk pengguna mema u kan dat harian, 
mcsej dan juga pernberitahu. 
t I "" ... ~'"' 
l)jjl IJ,, GM • G)y,... r::::J 
J.~4ts1 
ll• '"" 










Bab 4: Rekabentuk Sistem 
Menyediakan ruang untuk pengunjung laman web ini untuk member: an 
maklum balas pada pentadbir Jaman web ini 




v. Prototaip antaramuka laman buku alamat 
Pada laman ini mengandungi ruang untuk p ncarian dan juga ruang untuk 











4.6 Ringkasan bab 
Bab 4: Rekabentuk Sistcm 
Ringkasan bab ini menerangkan tentang rekabentuk laman web yang k n 
dibangunkan yang terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu modul 
pengguna dan modul pentadbir. Selain itu juga ia mencrangkan tentang ciri- 
ciri pangkalan data dan juga aliran data untuk proses-proses yang terlibat 
dalami e-DI@RY. Prorotaip juga dibangunkan untuk mendapatkan maklum 


















BAB 5: PERLAKSANAAN SISTEM 
5.1 Pengenalan 
Perlaksanaan sistem adalah proses yang menukar kepcrluan istcrn dan 
rekabentuk kepada kod aturcara. Dalam sesuatu projck perisian, fa a analisis 
keperluan, fasa rekabentuk sistem dan fasa perlaksanaan tidak mempunyai 
sempadan. Setiap fasa akan bertindih pada fasa yang Jain. Keadaan ini akan 
menyebabkan perlunya melakukan pengubahsuaian pada fa a yang ebelumnya. e- 
DT@RY telah dibangunkan secara modular dengan menggunakan pendekatan ata 
bawah yang merangkumi pembinaan paras ata pada m du) peri ian ara ter erinci 
dalam fung i dan pr edur 
5.2 Persekitaran Pemban zunan 
Pcrsekitaran pern angunan mcmpunyai beb rapa kc ant rhad pp r ekitaran i tern. 
Jika menggunakan pcrkaka an dan peri i n ng t at 1111 u ~ n ahaja 
mempercepatkan pembangunan i tem rnalah a an m nja akan i tern ang 
dibangunkan dan meningkatkan ke lchper a 1 an ' ala srku a an cl 11 
perisian yang digunakan adalah seperti berikut: 
5.2.1 Keperluan perkaka 'an 
a K mput r n an · 










o Ruang storan 3.2 Gigabytes 
o Pencetak untuk proses dokumentasi 
o Tetikus dan papan kekunci sebgaai peranti input 
5.2.2 Keperluan alatan perisian 
5.2.2.1 Alatan untuk rekabentuk perisian dan menulis laporan 
Terdapat berbagai bentuk alatan peri ran yang b leh digunakan untuk 
rekabcntuk dan mcnuli · laporan . Prose rckab ntuk rnerangkumi 1 ro c 
melukis carta struktur, diagram aliran data dan lain lain. aru: mci upal an asns 
k 'pa la pcmbangunan perisian. Fungsi rckal entuk iui udalah uruuk 
mcnyediakan pandangan kcscluruhan i stern dan ambungan antart m dul- 
modul, Pcrisian Micro ft r ntpagc digunakan untuk rckabcntuk manakala 
Microsoft Word digunakan untuk m nuli lap ran 
5.2.2.2 Alatan Peri ian Untuk R lab ntul 
Semasa prose rekabentuk e- f R ·b •1n1 1 l unh nlntuu p .nsum l lnh 
digunakan. Jadual di U\\t h 111 nuuujukkuu l •11sin11 1an • di unnkun untul 









Perisian Kegunaan Penerangan 
Microsoft Windows 89 Keperluan periisan Sistem Pengoperasian 
Personal Web Server Keperluan Parisian Hos Pelayan Web 
Microsoft Frontpage Pembangunan Sistem Pengkodan 
Internet Explorer 4 Pembangunan Sistem Paparan web 
Active Server Pages Pembangunan Sistem Pengkodan 
HTML Pembagunan Sistem Pengkodan 
Microsoft Access Pangkalan Data Membinan pangkalan data, 
menyimpan dan memanipulasi 
data 
Adobe Photoshop Rekabentuk Antaramuka Rekabentuk dan membuat imej - - 
Jadual 5.2 Alatan Perisian 
5.3 Pcrnbangunan i 'tern 
5.3.1 P ngkodan J .arnan W .b 
telah digunakan. Micros ft r ntpagc rncrnudahkan langkah pcng dan ang 
mana pada dasamya memcrlukan langkah ng dan ang dan 
pangkalan data yang diperlukan dalam rncm uat atu Inmon v . I juga 
menyediakan format rangka HTM grafik dan k rnpon 11-k mp n n 
multimedia ang Iain. 
A ti " rv r u luh m rupn nn · l u 11l p r:t'l·i1111·1111 1 m 










Language, Vbscript dan Javascript. Masalah utama yang dihadapi untuk 
pengkodan ASP ialah untuk menentukan dan mcngasingkan k d HTML 
daripada sk:rip sebenar. 
Bahasa Penskripan yang digunakan dalam ASP ditentukan dengan ar han 
"%@LAN.GUAGE=VBSCRIPT%". Arahan ini diletakkan pada permulaan aplika i 
ASP. Katakunci Language boleh digunakan untuk sama ada baha a Vbscript 
ataupun Javascript. Untuk skrip bagi Client-Side pula aturcara perlu 
menggunakan dengan tanda <SCRIPT LANGUAGE="Vbscript"> ... </ RlPT>. 
Dalam kata lain, penskripan pada Client-Side memerlukan atribut RUNA 
pada Server upaya skrip adalah dilarikan pada erver dan bukan pada 
Client(Br w er). Rutin-rutin ampingan juga b leh dii ikan pada A. P iaitu 
m letakkannya pada erver-side dengan cara meletakkanny diantara tand: 
<% .. %> pada permulaan s tiap aturcara. crikut merupakan cont h y ng 
diambil daripada projek yang telah dijalankan: 
po .w "<BR><BR><Form method= os >" 
Re on e.w "<Ccnter><Font color=red 
Login</b></Fo t~</Ce ter>" 
Respons .write "<Center><Font size -2>This is o 
Persons Onlyt</Font></Cen er>" 
Response.write "<Table bgcolor=" & Bgcolor & " 
border=O>" 
Response.write "<TR>" 
Response.write "<TD><font size=-l>UserNam :</on </TD>" 
Response.write "<TD><input ype=tex nm u > /T >" 
Response.write "</TR><TR>" 
Response.write "<TD><font si e=-l>Passwor 
Response.write "<TD> in u yp p wo 
Respons .writ · 11 /TR> /T E>" 
size•-l><b>Cal n r 
Au ho i 












Persediaan untuk dokumentasi HTML dan ASP merangkumi beberapa 
kitaran pengujian dan pengubahsuaian kod ASP. Antaranya ialah mcngi i 
fail-fail pada browser untuk dipaparkan, mengesahkannya dan kcmudian 
pergi semula untuk membuat sebarang perubahan jika pcrlu. 
5.3.2 Pangkalan Data 
ActiveX Data Object (ADO) digunakan untuk menyimpan dan mendapatkan 
data daripada pangkalan data. ADO merupakan sekumpulan objek yang direkabentuk 
untuk menyediakan satu antaramuka aturcara yang mudah kepada pangkalan data. 
Untuk membolehkan pangkalan data sedia untuk A P, pangkalan data me tilah dii i 
pada pelayan web dan kemudian di ambungkan dcngan mengguna an n I ala 
Sour 'e Nam, yang perlu untuk mcnunjukkan kcpada lokasi I ngkalan data. 
Kesernua perhubungan dengan angkalan data mengarnbil bahagian men ru i atu 
arnbungan terbuka. Sebelum apa-apa maklumat b leh dii i ataupun dikcluarkan ke 
dalarn pangkalan data, satu arnbungan dcngan pangkalan data pcrlu i ediakan 
dengan menggunakan sambungan A erikut m rupakan Ian ah-langkah untuk 
untuk mcmbuat satu sambungan pangkalan data. 
1. Buat satu pembolehubah untuk ambun ran untuk m .m u u atu 
sambungan dengan anakalan uta 
2. Panggil m th n" untuk m nnl uku sutu · 1111l un nu, 13 •iikut 










dbName = "c;::/inetpub/wwwroot/addbook/cab/myData.mdb" 
Conn= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Secudty 
Info=False;Data Source=" & (dbName) 
Set rs= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
sSQL ="Select* from dayPlannerUsers where usr='" & usr & "' n 
pass='" & pass & "'" 
rs.open sSQL, Conn,3,3 
Ringkasan bab · 
Dalam bab ini menerangkan mengenai proses yang dilakukan semasa 
melaksanakan prosek rm. Ia menerangkan mengenai persekitaran 
pembangunan merangkumi dari segi aspek perisian dan juga perkakasan. 
Selain itu juga bab ini memberi penerangan mengenai kaedah pengk dan 



















BAB 6: PENGU.IlAN 
6.1 Pengenalan 
Proses pengujian dilakukan adalah untuk memastikan kualiti laman w b yang 
akan dibangunkan. Proses ini merupakan satu elemen yang selalu dirujuk ebagai 
pengesahan selepas satu sistem dibangunkan. Matlamat aktiviti pengcsahan adalah 
untuk mencapai piawaian yang telah ditetapkan dan memperbaiki sebarang kesilapan 
serta ralat yang dijumpai. 
6.2 Proses Pengujian 
Dalam pengujian pen tan, beberapa p raturan yang digunakan adalah 
bcrda arkan objektif pcngujian. I craturan tcr cbut adalah: 
o Pcngujian adalah proses p rlaksanaan aturcara dengan tujuan mcncari 
ralat yang mungkin timbul. 
o Pengujian yang aik berk mungkinan m njumpai ralat yang lum 
dijumpai, 
o Pengujian yang bcrjaya adalah erda arkan kc ada nernuan rr lnt- 
ralat baru dalam perisian 
Proses pengujran mernastikan etiap Iung i -ang 11m Jim inta ·i d lam ntL11 uru 
berjalan dengan betul. Adalah nt111 untuk in in 1 au sc inl • iilup \II in 1 










dilarikan. Diantara ralat-ralat yang mungkin yang mungkin wujud sepanjang 
pembangunan sistem adalah 
o Ralat penghimpurnm 
o Ralat masa larian 
o Ralat Logik 
6.2.1 Ralat penghimpunan 
Didalam aplikasi ASP, aturcara yang panjang jarang digunakan. Kebanyakan 
aturcara adalah kod atau formula pendek yang menggunakan pengaturcar an 
A P. lni adalah kerana ia di k ng leh pengatur .araaan Mier . ft 
Frontpage bag: rnelak anakan si tern. 
Pcnggunaan kod atau ii rmula A P yang alah akan m n ebabkan r lat 
pcnghirnpunan apabila aplikasi dilarikan. A P ak n hanya menyatakan 
kesalahan ralat Jain sckiranya pautan kepada b rang .ang Jain terdapat 
m salah, alam kcadaan int aplika i tid k dapat ilarikan 
walaubagaimanapun A P tidak dapat mengc an ralat jcni 1n1. 
6.2.2 Ralat masa larian 
. 
Ralat ini berlaku a abila perlak anann i t m .u fl 111 lukukun '·su 11u I ' n '1 









Ralat logik berlaku apabila operasi yang diperuntukkan kepada aplikasi tidak 
menghasilkan keputusan seperti yang dikehendaki. Keadaan ini crlaku 
walaupun kod yang sah telah diperuntukkan kepada perlaksanaan pera i. 
6.2.4 Ralat masa larian 
Ralat ini berlaku apabila perlaksanaan sistem cuba melaksanakan operasi 
yang tidak boleh dilaksanakan oleh sistem 
6.3 Langkab-Iangkah Pengujian 
Kebiasaannya UJ1an merangkumi beberapa perinpkat. crdapat 4 j ms 
peringkat ujian yang merangkumi; ujian unit, ujian modul, ujian integrasi dan ujian 
sistern. Ujian unit dilakukan dalam persekitaran yang terkawal apabila diperlukan. 
leh yang demikian, komponen data dapat ditentukan dahulu dan pernerhatian 
dilakukan terhadap output yang dihasilkan. P ngujian m dul yang juga dikcnali 
dengan pengujian unit untuk mernasn dan memperbetulkan ilapan pada atur ara. 










Langkah-langkah Uj ian 
6.3.1 Ujian Unit 
Ujian unit adalah penting untuk memastikan bahawa aturcar dapat 
diperbetulkan tanpa menyebabkan kesan sampingan lain. Pengujian ini 
dilakukan untuk mengesahkan setiap modul dapat dilarikan tanpa ralat. etiap 
unit aturcara diuji untuk memastikan ketepatan serta untuk mencari dan 
memperbetulkan sebarang kesilapan yang wujud. Fungsi-fung i dalam setia 
sub-modul diuji terlebih dahulu sebelum keseluruhan m du! diuji. Terda at 
tiga jenis strategi yang dilaksanakan dalam pengujian unit. 
berikut menerangkan tratcgi- trategi yang dijalankan. panjan p in 'UJtan. 
6.3.2 Ujian Modul 
jian modul dilaksanakan apabila setiap m dul i t m di ele aikan. lni untuk 
mema tikan bahawa k d-kod dalarn Fung i rn dul bcrfung i dcngan tul 
apabila scmua kod diintcgrasikan. crna a m dul-rn dul ma ih elum 
diintegrasikan, terdapat beberapa nilai ang tida dirnanipula ikan den an 
betul. Oleh yang dernikian, nilai-nilai ang ah p rlu dirna ukkan untuk 
menjalankan ujian. Selepas itu keada n etiap rn dul di1 iri 'O dun ii n 
terdapat sebarang ralat -an mun ul alum suatu 111 ul, l ahn ii 111 m dul 









6.3.3 Ujian Integrasi 
Fungsi ujian integrasi adalah untuk mengetahui sama ada kcseluruhan 
perisian boleh dilarikan sebagai satu program. la akan rnema tikan sctiap 
modul berkebolehan untuk berfungsi dengan modul-rnodul yang lain. Apabila 
kcsemua modul dipastikan memenuhi segala keperluan, kesemuanya modul 
digabungkan dalam satu larnan web yang dinamakan e-DT@RY . Sernasa 
proses integrasi, ujian dijalankan untuk mengenalpasti kesilapan dan 
kerosakan yang disebabkan oleh proses integrasi dan kemudiannya disemak 
dan diperbetulkan dengan aliran data yang betul sehingga sistern dapat 
dilarikan. 
Dalam proses integrasi, kesemua m dul pr t taip digabungkan dan diuji 
dcngan persekitaran pengujian. Per kitaran pengujian adalah 
untuk setiap rnodul meliputi antararnuka, pengesahan data dan utput. egala 
alirun aturcara dan keperluan pengujian disernak dan dik nalpa ti. 
Kemudiannya, aliran aturcara untuk ke eluruhan i tern diuji dcngan 
beberapa proses ujian. Pada peringkat akhir, pengguna- nngguna Iain akan 
menguji sistem tersebut untuk mendapatkan maklurnbala an I nting dan 
juga komen terhadap prototaip ang dibangunkan 
6.3.4 Ujian Sistern 
Ujinn sist m n lah p n in Cl untuk m 1111, tikuu k \ iluruhnn I 11 ·j J 11 1t 









beberapa siri ujian yang direkabentuk untuk mengenalpasti kekangan dan 
mengukur kebolehan sistem. Objektif utamanya ialah untuk mcnguji sis t m 
yang diintegrasi dan mengesahkan sama ada ia memenuhi keperluan yang 
ditetapkan. Keadaan ujian akan menentukan kualiti sistem tersebut 
6.3.5 Pengujian di Web 
Pengujian di web dilakukan setelah semua pengujian sistem telah dilakukan 
bagi memastikan aplikasi yang dibangunkan dapat melaksanakan fungsi yang 
telah ditetapkan. Pengujian ini penting bagi memeriksa kesera ian rnodul- 
modul yang dibangunkan dengan browser yang akan digunakan iaitu Internet 
Explorer. lni mcrupakan pengujian yang terakhir ang dijalan an eb ·I urn 
ke eluruhan larnan w b ini diletakkan pada p la an. 
6.4 PerancanganPcngujian 
etclah mengenalpasti k p maka etiap p ngujian keb I hgunaan pcrlu ada 
rmsi. alam konteks ini misinya adalah untuk m nguji eb lchgunaan laman 
web e-DJ@RY yang akan digunakan leh p n una internet perlu 
dititikberatkan seperti.- 
• Jadual proses.pengujian 
• M t d p n ujian 
. 









6.4.1 Mengawal aktiviti pengujian 
Segala aktiviti perlu dijalankan dengan teratur. Tujuannya adalah untuk 
mendapatkan output yang memuaskan. Output yang baik perlu untuk 
menghasilkan laporan yang lengkap dan tepat. 
6.4.2 Menganalisa laporan 
Cara yang terbaik menganali a data-data yang diper lehi adalah dengan 
mernbuat pemerhatian ke ala· data ang di per lehi .cbclum di anali ·a 
membentuk maklumat yang bcrguna. Pcrkara di bawah mcrupakan aspck 
yang penting untuk menganali a lap ran. 
o Mem ku kan kepada ma alah yang kerap kali timbul dan 
kernudian aru mcmoku kan kepad 1 in clc aian. 
Menyimpan di dalam p mikiran ahav a ma alah ang tim ul 
akan diselesaikan bcrtujuan untuk meningkatkan kualiti 
produk. 
6.5 Penyelenggaraan 
rubnhun ym1 bcrlnku 1•1' 1n lul luu Iuu i 111•m•du"111 
tin nsa 1 mlnnuun ·1:1 111·I111 111111 









dilakukan supaya setiap fungsi sistem dapat menampung segala perubahan yang 
berlaku pada modul-modul atau fungsi-fungsi. 
Fokus penyelenggaraan kepada prestasi sistem adalah kepada 4 aspek utama iaitu: 
o Kawalan penyelenggaraan ke atas fungsi sistem dari hari kehari 
o Kawalan penyelenggaraan ke atas modifikasi sistem iaitu sebarang 
perubahan yang dilakukan ke atas sistem perlu diselenggarakan 
o Memastikan fungsi yang diterima adalah benar-benar lengkap. 
o Mengekalkan prestasi sistem yang konsisten 
Terda.pat 3 jenis penyel nggaraan di dalarn e- I c RY iaitu: 
J. Penyelenggaraan pembetulan 
11. Penyelenggaraan penyempumaan 
111. I enyelenggaraan oleh pcntadbir 
6.5.1 Penyelenggaraan Pembetulan 
Sesetengah perlaksanaan aplikasi atau i tern ang di an zunkun m in 1 unnkun 
Microsoft Frontpage akan mengalami b ra a k .ulitan 111 ubil t Iilarik 111 Jn I 
Browser. leh an d mikian tur ar but ·rlu liuji I \ r )\ sc t ·rt l ih 









pembetulan perlu dilakukan pada aturcara tersebut supaya ia memenuhi kehendak 
sebenar aturcara. 
6.5.2 Penyelenggaraan Penyempurnaan 
Sistem yang telah lengkap dibangunkkan sepenuhnya dan telah digunakan lch 
pengguna tidak semestinya telah memuaskan kehendak pembangun. ekiranya 
semasa pembangunan sistem, pengguna mendapati terdapat beberapa kekurangan 
pada sistem, maka pembangun mesti bersedia untuk melakukan penyelenggaraan 
penyempurnaan bagi memuhi kehendak pengguna. Pernbangun mungkin berhajat 
untuk menambah, mengubahsuai atau menghapuskan mana-mana m dul. leh ang 
dernikian penyelenggaraan pcnyempurnaan ang bertcrusan pcrlu dilakuakn 
ehingga pcngguna dan pernbangun benar-benar pua hati tcrhad p i tern ·,rng 
dibangunkan. 
6 .. 3 Penyeleng zaraan oleh pentadbir 
Sebarang tugas bagi mengubahsuai dan m nghapu data ipcrtanggunjawa kan 
sepenuhnya kepada pentadbir laman web ini. ianata akti it-a ti i an 1 t rli] at di 
dalam penyelengggaraan pentadbiran ialah: 
o Memahami sistem 
0 
nuhn1a 
p 'nib h 111) 11w tk u ilnkuknn 










o Mencari punca masalah sistem dan menyelesaikan masalah 
o Menyelenggara perubahan yang dibuat ke atas sistem 
6.6 Ringkasan bab 
Bab ini menerangkan mengenai kaedah-kaedah dan langkah-langkah yang 
digunakan dalam memastikan laman web yang dibangunkan memenuhi 
piawaian yang ditetapkan .. Ini adalah penting dalam meastikan bahawa laamn 



















BAB 7 :PENILAIAN SISTEM 
7.1 Pengenalan 
Sepanjang proses pembinaan laman web e-DI@RY, terdapat bcbcrapa masalah 
yang timbul dan mengganggu kelancaran semasa pembangunan' sistem ini. Ma alah- 
masalah ini meliputi setiap fasa pembangunan yang mana memerlukan cara 
penyelesaian yang baik dan bersesuaian dalam memastikan proses perlaksanaan 
dapat diteruskan seperti yang dirancang. 
erikut merupakan antara-antara bjekti f yang tel ah dibangunkan dengan jayanya: 
I. Projek ini dibangunkan dan dil takkan di internet upa 1a apat di a at I h 
pengguna dengan hanya melayari internet. 
2. Merekabentuk dan membangunkan antaramuka ang rn narik dan interaktif 
pada rnodul pengguna supaya larnan w b ini b r iri rarnah p ngguna us r- 
friendly) 
3. Dapat menyediakan scbuah laman eb , ng rncrn un ai cm- m c crti 
kalendar ataupun organizer ang merupakan alatan ang p nting pada ma a 
kini. 
4. Menyediakan diari an 
pen una. 









5. Kelebihan kepada pengguna memasukkan data tertentu seperti perkara 
penting yang akan dilakukan, nota ringkas, alamat, nombor tclcfon dan lain- 
lain 
7.2 Kekuatan Sistem 
o Nama dan katalaluan 
Bagi memastikan hanya pengguna yang sah sahaja yang dapat mencapai 
modul-modul bagi membina soalan soal selidik, penggunaan katalaluan 
diperuntukkan bagi memasuki modul Planner. Dengan ciri keselematan ini, 
setiap data yang dihantar ke dalam pangkalan adalah datang daripda 
pengguna yang sah sahaja. 
o Antaramuka yang rin rka dan mcsra pengguna 
Antaramuka yang disediakan di e_ I@RY adalah ringkas dan mudah 
difaharni. Jni kerana e- f@ Y dibangunkan rn nggunak n menu-menu yang 
mudah difahami dan menyediakan laman antuan jika pcngguna menghadapi 
sebarang masalah untuk menggunakan laman we ini. 
o Sistem yang boleh diperca aid ngan p n ntu mint 
ist m au m m un 1ai uuu tin 1 i ran in 11 ln 
m m p rk n n -s ·j n lut m mu: ukk 111 1t 1 tn ti I 1 










berkaitan kepada pengguna apabila berlakunya kesilapan. Contohnya jika 
terdapat kesilapan dalam measukkan katalaluan, laman web ini akan 
memaparkan mesej ralat dan kemudian mengarahkan pengguna untuk login 
semula. 
o Menyediakan kemudahan menyelenggarakan pangkalan data 
Pemilik laman web mi boleh melakukan penyelenggaraan dan 
pengemaskinian pada pangkalan data. Pada laman pengemaskiniaan, hanya 
pemilik laman web ini sahaja boleh memasukinya untuk melakukan ebarang 
perubahan kepada pangkalan data. 
o Mullah dicapai 
leh kerana sistem ini adalah berasaskan laman web, 1a mudah dicapai 
melalui internet dimana-mana ahaja. 
o Ciri keselamatan 
Bagi memastikan han a pengguna ang ah ahaja ang dapat m n a ai 
modul-modul bagi rnernbina alan al elidik, p 'ng runn n atalaluun 
diperuntukkan bagi memasuki 111 ul Plann er. l •11 ir111 ·i i 
etiap data inn 1 ihantt r • lalum l un ' nl 111 1 uluh cl 1!1111 1 1ri1 d 1 










o Pengendali Ralat 
Laman web ini menyediakan paparan mesej ralat bagi setiap ralat yang 
dilakukan oleh pengguna bagi memastikan setipa borang yang dihantar 
mengikut prosedur yang telah ditetapkan.v Cara ini bertujuan untuk 
mengelakkan daripda penghantaran borang yang tidak memenuhi syarat 
perlaksanaan sistem ini. Contohnya jika pengguna salah memasukkan 
katalaluan penguna akan dihantar semula ke laman autentikasi untuk 
menjalankan proses login semula disamping dipaparkan mesej ralat. 
o Menyediakan laman bantuan 
Pada laman web ini ada disediakan laman bantuan bagi pengguna baru. la 
mengandugi grafik dan arahan mudah yang dapat difaharni pengguna dalarn 
masa yang singkat sahaja 
7.3 Kekan zan istem 
1. Masa pemprosesan yang agak lam at kerana menggunakan antararnuka 
bergrafik dan pangkalan data ang agak e ar. Walaubagaimanapun 
masalah ini dapat dikurangkan apa ila paparan antarmu 1 b ·r irn ik 









2. Laman web ini kekurangan ciri-ciri yang interaktif untuk menarik minat 
pengguna. Ciri-ciri grafik dikurangkan kerana untuk rnelancarkan masa 
larian bagi laman web ini. 
3. Masa pemprosesan yang agak lambat kerana menggunakan antaramuka 
bergrafik dan pangkalan data yang agak besar. Walaubagaimanapun, 
masalah ini dapat dikurangkan apabila paparan antaramuka bergrafik 
dikurangkan dan ruang ingatan yang lebih besar disediakan 
4. Laman web ini kekurangan ciri-ciri yang interaktif untuk menarik minat 
pengguna. iri- iri grafik telah dikurangkan kerana bagi rnelan arkan 
masa larian bagi laman web ini. 
5. Kekarigan pada browser: 
e- l@RY hanya b leh dilarikan dengan menggunakan brow r Mier s ft 
Internet xplorcr dan tidak b lch digunak n leh r w er yang lain. leh 
yang demikian ini akan mendatangkan ma al h kcpada pengguna ang 
tidak mempunyai Microsoft Internet pl rer ada k rnputer mer ka. 
6. Kekangan Pada Fung i 
Oleh kerana terdapat 
tidak m n ru ai diari 
em a k kan an I ndn -I l@I , lumen ' · ini 
dn p ·iin, nt ini 
h n fun 1 i uiu nlin 111 u u · ·ah\· \ di: ·di 1kn11. 'l ird 1p 11 b t ·111 l 









pemberitahu dan lain-lain. Halaman pentadbir juga perlujuga disediakan 
dengan fungsi yang dapat melihat nama-nama pengguna yang tclah 
menggunakan laman web ini. 
7.4 Masalah dan penyelesaian 
1. Masa pembangunan yang terhad 
Masa yang diperuntukkan untuk membangunkan sistem adalah terlalu 
singkat. Oleh yang demikian terdapat beberapa modul tambahan yang tidak 
dapat di iapkan kerana kekurangan ma a. lch yang demi ian I<: n iurusan 
masa yang baik dilakukan bagi rncrna tikan cmua kcrja ang dirancang 
dapat dilaksanakan dengan epenuhnya dan siap dalam t mp h yang 
ditetapkan, Kerja-kerja dilakukan secara b rperingkat dan bersi tcmatik 
supaya mengelakkan terdapat kerja yang tertinggal ataupun tertangguh 
2. Masalah dalam memilih bairn a p n aturcaraan dan alatan untul 
pembangunan 
Terdapat banyak analisis sistem yang p rlu dilaku an pada kon ep s. 
pengaturcaraan sebelum mula mem angunkan e- l@I Y . P in ictahuan . on 1 
asas perlu . sebagai rmulaan d lam 1111:m an iunknn t_q li u i 111 ' 
rnern rlukan p n tahuan t ntan 1 int 
di ri ' 1r 1 011/in '. rikut m '1u1 ak·111 
si. t 111 rnnklumut 









Terdapat berbagai bentuk alatan pensian yang terdapat dalarn 
membangunkan sistem laman web berpangkalan data. Antaranya ialah 
ASP,CGI dan JAVA Untuk memilih alatan dan teknologi yang bctul 
merupakan masalah yang kritikal kerana setiap alatan mempunyai kebaikan 
dan keburukan tersendiri. Selain itu juga, faktor penting yang diambil kira 
adalah mudah untuk mendapatkan alatan pembangunan tersebut. Keputusan 
yang tepat diperlukan dalam menentukan teknologi mana yang akan 
digunakan. 4 
3. Menentukan : kop i tcm 
Adalah mustahil untuk membangunkan i tern yang m nepati p sifika i 
yang dikehendaki. Jni kerana kurangnya p ngalaman dalam m rnbangunkan 
sistem berasaskan web dan diari. eberapa p rbincangan tclah dilakukan 
dengan penyelia untuk mcngenalpa ti , k p pr jek pada cring at awal 
pembangunan sistem. etelah kop dap t diken lpa ti, anali is tcrhadap 
sistem yang sedia ada dilakukan supa 1a dapat m m •ri mahaman an 
lebih mengenai keseluruhan projek ang akan dibangunkan. 
4. Kurangny.a pengalamau dun m milih bnha 'n pcugntur 111 nnn 
I h k srnn ti ik m 1111 unyni 1 n nlu111111 dulum in .nulih I ih l.' \ 








aturcara pada Jaman web. Konsep yang digunakan adalah berlainan dengan 
laman web yang bersifat statik dan tidak pernah digunakan ebelum ini. 
ApJikasi yang akan digunakan memerlukan pemaharnan yang mcndalarn 
dalam pengaturcaraan dan penggunaannya. 
Walaupun memerlukan masa yang lama dalam mempclajari dalam tckn logi 
yang baru, pemilihan penmaturcaraan ASP merupakan satu langkah yang 
tepat. Kebanyakan daripda masalah yang tirnbul dapat diselcsaikan melalui 
forum dan laman-laman web yang disediakan di internet. Selain itu juga 
rujukan daripada buku-buku menambahkan lagi pengetahuan mengenai 
implimentasi ASP dalam laman web. Kaedah pembelajaran yang paling 
efisien adalah menerusi percubaan dan kesilapan sema a fa a pengkodan. 
7.5 Pcrancangan ma a hadapan 
Pada rnasa akan datang e-DI@RY akan menyediakan kemudahan diari dan uku 
alamat untuk pengguna yang ramai dan bukan untuk c rang p ngguna ahaja. 
Pengguna akan discdiakan dengan borang untuk pendaftaran bagi menggunakan 
laman web ini dan akan diberikan dan boleh mernilih narna an katalaluan. 
Selain itu juga ciri-ciri keselamatan akan di rtingkatk n mernandangkan ia 
akan mempunyai lebih ramai p n guna d n impanan data an, I ibih b in ik. 
Oleh yang dernikian data data-data untuk tiap adeluh t rlin lun 1 
daripada p ng una lain. a 1 fl II' ikun lisc j Ii-. 11 lk iun 








7.5 Ringkasan bab 
Bab ini menerangkan mengenai sistem yang dibagunkan. la rncraangkumi 
kelebihan sistem, kekangan dan msalah-masalah yang dihadapi dalam 
pembangunan projek ini. Pada akhir bab ini juga diberi penerangan mengenai 






























e-DI@RY merupakan aplikasi internet yang terdiri daripada 2 modul iaitu modul 
pengguna dam modul pentadbir. e-DI@RY membolehkan pengguna 
menggunakannya dimana-mana dan pada bila-bila masa. 
Laman web ini mudah digunakan dan dipelajari oleh pengguna. Ini kerana menu- 
menunya adalah jelas dan arahan-arahan adalah mudah dilaksanakan dengan hanya 
menekan butang-butang tertentu pada laamn-laman tertentu 
Manual ini akan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk menggunakan larnan 
web ini. Manual ini akan menerangkan tentang 
o ara-cara menggunakan modul pentadbir 
o ara cara menggunakan modul pengguna 
Manual penggguna ini disediakan dalam 3 bab seperti yang dinyatakan dibawah 
o Babl MENGGUNAKAN e-01 RY 
Bab ini menerangkan cara- ara untu men una m - l@I Y dun 











o BAB 2 MO DUL PENT AD BIR 
Menerangkan tentang fungsi-fungsi yang terdapat pada modul pcnggun 
dan cara mengunakannya. Modul ini mepunyai ruang autentika i bagi 
tujuan keselamatan. 
o BAB 3 :MODUL PENGGUNA 
Modul ini menerangkan tentang fungsi-fungsi yang terdapat pada modul 
pengguna dan cara menggunakannya. 
Bab:l MENGGUNAKAN e-DI RY 
Bab ini menerangkan cara-cara untuk mcnggunakan e- I RY dan memberikan 
serba sedikit penerangan mengenai e- 
perkakasan 
Y rnerangkumi dari eegi p ri ian dan 
1.1 Keperluan perkakasan 
Keperluan yang minimum bagi menggunakan e-DIAR Y adalah eperti dinyataakan 
dibawah 
1. Komputer dengan pemprose 4 6 dan e ata 
2. Ruang ingatan kuran - umn a 










4. Kad paparan (display card) 
5. Papan kekunci dan tetikus sebagai peranti input 
1.2 Keperluan perisian 
1. Sistem pengendalian Window95/98/ME ataupun Window N 
2. Microsoft Internet Explorer 4.0 dan ke atas 
3. Personal Web Server sebagai pelayan(server) 
BAB2:MODULPENGGUNA 
Berikut merupakan modul-modul pengguna yang disediakan dalam -DI RY 
e-Dl@RY 
2.1 Laman lntroduksi 
Pengguna akan dipaparkan d n ran itu mime i ' lum m m 1 u i luman 
utama, P n gun han a p rlu in n • on m nu " nt r' I rn m nu ut 1111 1 \11 
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Balaman Utama 
Pada laman utama laman web ini, terdapat penerangan mengenai laman web 
ini serta fungsi-fungsi yang disediakan. Pada bahagian kiri pula terdapat 
menu untuk kelaman-laman yang lain iaitu Planner,App intment, Calendar 
dan Help. Selain itu juga terdapat "counter' yang menunjukkan bilangan 
pengguna yang telah melawat laman web ini. Untuk memudahkan pengguna , 
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Sebelum memasuki halaman ini, pengguna berdaftar pcrlu mema ukkan 
nama dan kata laluan. Bagi pengguna baru pula, pengguna perlu m nd ft r 
dengan borang yang disediakan di halaman "register" 
e-Di@RY 
- :i 
,.,... .._. ..... 
,.... ·-'"' •Ml,__,._ 
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2.2.1 Balaman Diari 
Pada laman ini menyediakan diari bagi pengguna laamn w ml. ran 
harian bagi pengguna dipaparkan m en ikut hari on t •r ini dikuti 












Untuk mengisi diari ini, pengguna perlu memilih menu "Add event" dan 
satu borang akan dipaparkan kepada pengguna 
2.2.2 Address Book 
Bagi laman "Address book" pula pengguna bolch memilih data-data yang 
ingin dipaparkan mengikut abjad pertama nama sesorang individu ataupun 
melihat kesemua data yang ada pada satu laman. Untuk mengisi data-data 
yang baru pengguna perlu memilih menu Add New dan mengisi data-data 
tersebut pada borang yang disediakan 
r-:-- :..·;. .. : '-:-- ..... ........ ~~ ......... . 
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2.3 Laman Appointment 
Pada laman appointment satu kalendar bulanan akan dipaparkan crt 
sebarang temujanji yang sudah dibuat akan dipaparkan juga, Pengguna b 1 h 
melihat temujanji -temujanji tersebut dcngan rnengklik pada temujanji 
tersebut. Walaubagaimanapun sebarang proses pengubahsuaian hanya boleh 
dilakukan oleh pentadbir laman web ini sahaja. Bagi pcngguna yang ingin 
membuat temujanji, pengguna perlu mengklik butang make appointment dan 
satu borang akan dipaparkan 
..... '' •' .. 
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Boran t mujanji 
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Laman Appointment 
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2.4 Laman Kalendar 
e-Di@RY 
I c.o..w ,_ 
11'1«1 
Kalendar bulanan 
2.4.1 Laman kalendar bulanan 
Pada laman kalendar disediakan atu kalendar bulanan yang mernaparkan 
hari-hari cuti umum. Pengguna boleh pergi ke satu bulan atau tarikh yang 









lanual P 'll 111 
- I c:.i..- 
kalendar tahunan 
2.4.2 Laman kaleodar tahunao 
Satu laman bagi kalendar tahunan juga disediakan dengan mengklik menu 
yang terdapat disebelah bawah kalendar tersebut. Pada kalendar tahunan 
pengguna b leh rnelihat k lndar rnengikut tahun-tahun yang dikchendaki. 
2.5 Laman Help 
Puparun lmnnn h ·Ip 
rm in "h 11 ' m ru uk in I 1in \I\ m ' \ 111 m n oj ir ru ataupun 









!\lan11.1l P ·11 un 
bergrafik digunakan supaya dapat difahami dengan I bih pat ol h 
pengguna. Selain itujuga pengguna diberi petunju d 11 rm m nc 'HH k n 
anak panah yang akan mcnunjukkan menu y n p rlu i ilih 1 h l l'H "'0UJl 
untuk memilih sesuatut arahan yang diinginkan 
BAB 3: MODUL PENTADBffi 
Sebelum memasuki laman ini pentadbir dikehendaki memasukkan nama dan 
katalaluan bagi tujuan keselamatan . 
e-Di@RY 
..... _ 
aman login untuk pentadbir 
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Laman utama pentadbir 
Pada laman admini stratot disediakan satu jadual pangkalan data. Pentadbir boleh 
memilih jadual pangkalan data yang ingin dikemaskini dengan memilih menu yang 
dis diakan. Kemudian, Jaman yang dipilih akan dipaparkan. 
Ringkasan bah 
Manual pengguna ini terdiri daripada 5 bahagian yang men rangkan tentang 
penggunaan erta fungsi-fung i yang di ediakan leh e- J Y. Ini t rrna uklah 
mengenai menu-menu erta borang-b rang ang di edi kan. clain itu juga b iru 




















T<' impul n 
BAB 9. KESIMPULAN 
9 .1 Pengenalan 
Bab ini mengandungi kesimpulan bagi projck Diari b rasask n b i itu ·· - 
DI@R Y". Kcsimpulan adalah bcrtujuan agar sctiap pcncrangan ang dib rikan 
boleh difahami oleh setiap pembaca yang rnembuat rujukan terhadap projek 
ini. Kesirnpulan yang dibuat adalah ecara ringka dan padat serta 
mcngandungi maklurnat-maklumat yang penting sahaja. 
9.2 Kesimpulan 
Pcncrangan yang tcrkandung dalam bab 1 adalah mengcnai bjcktif, k p 
sistcm, sa aran pengguna. Bab ini cb narnya adalah untuk mcmp rkcnalkan 
projek kepada pembaca. Penepatan o jektif adalah berdasarkan kelemahan- 
kelemahan kaedah pembelajaran yang edia ada. Jadual p r ncangan kti iti 
projck dima ukkan dalam bab ini bagi rncmbcri gambaran kepada pcrnbaca 
mcngcnai aktiviti dan ma a yang diambil untu men ia kan pr jc ini. 
ndungan bab 2 adalah rnengenai kajian literusi ung dijalankun. alarn 
m m an iunkan larnan c ini. ·n J unuan diuri b .rusus an 
\ b n k mputer l I h diialankun d. ri '· i k I u •unu n n d m rncl tui 
i t im 1 n 1 ' i 1 udu I •n in 1 I tn 1 m iklum tt ini, Ht iii, i. 1 r un Jin um 










Kandungan bab 3 iaitu bahagian anali a epcrtu sn i 't m, m n 1;1n) an 
bagaimana maklumat mengcnai kcpcrluan . i t m itu ntuk 
penerangan bab 4 iaitu yang bcrkaitan dcngan rckab ntuk i t m m n , ngkan 
tentang fasa rekabcntuk di rnana ia t rdiri daripada r kab ntuk antaramuka 
pengguna rekabentuk struktur sistern, rckabcntu skrin, r kab ntuk grafik 
(prototaip ). 
Bagi bab 5 ia lebih menekankan kepada fasa p mbangunan clan pengkodan. 
Laman web ini dibangunkan dengan menggunakan Active Server Pages. 
Beberapa faktor perlu dibcri pcrhatian scma a fasa p ngkodan iaitu 
keboleh clanggaraan, kcb lehp rcayaan dan kecekapan. 
Bab 6 menerangkan tentang pengujian dan penilaian yang dilakukan kc ata 
produk yang dibangunkan. la dilakukan agar sesuatu perisian itu mencpati 
pe ifikasi yang tclah ditetap an dan memenuhi keperluan p ngguna. 1 smi 
juga ditcrangkan pcndckatan pcngujian yang dipilih untuk r se 
pembangunan c-01 RY. 
a 7 men critakan tcntang ma aluh tau kc angan ang dihadapi cma a 
membangunkan pcri ian ini, iantnran a ialah ma ulah an' dihuda i . cmas 
mcmilih ri nun anu di nm 1 in J \l111n m nul iu u11 u11 10 uk ini m lah 
k kurnu 1un umt ·r h lh m ilmi 1h, I in. 11' •n 'l lpknn Hk )p B 1b 11 1 ju• 1 
m ·n nn kan t ·nt m " k l>ih m 111 • \d I ·id\ sist tn ini. lni me n •kumi 










K isimpul: n 
Bab 8 mcmberikan penerangan bagaiman h nda m n um ik m lmn in 
web ini. Ta terbahagi kcpada dua bahagaian iatu modul p n un d n m nl 
pentadbir. Pcnerangan discrtakan dcngan grafik s crra amb r- m r "~ 
memudahkan pcmahaman dari p rspcktif'pcnggun . 
Dalam membangunkan sebuah laman web ang ber ifat dinamik. Kajian 
tcrpcrinci pcrlu dilakukan dari scgi kcpcnggunaan a, r kabcntuk s rta fungsi- 
fungsi yang akan disediakan. Ini adalah penting dalam memastikan Jaman web 
yang dibangunkan adalah menepati kehendak pengguna dan keberkesanannya 
pada fungsi-fungsi yang ada. 
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